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Resumen Ejecutivo 
RESUMEN EJECUTIVO 
El presente trabajo de proyecto de título abarca aspectos importantes que han sido 
considerados para llevar a cabo el desarrollo del sistema Web para la administración, 
publicación y cotización de productos en catálogos electrónicos que ha sido desarrollado 
específicamente para la empresa TECNOCOMAE, cuyo rubro es la venta de herramientas 
mecánicas, elementos de sujeción y herramientas industriales. 
Se ha considerado como marco teórico el funcionamiento actual de los procesos de negocio 
de la empresa y a partir de estos se ha comenzado a elaborar un análisis que ha permitido 
llegar a una solución lógica del sistema. Dentro de este análisis se encuentra el análisis de lo 
requerimientos, análisis de factibilidad, análisis tecnológico, los riesgos envueltos, 
evaluaciones económicas y de diagnostico organizacional para medir beneficios que reporta la 
implementación del sistema Web en la empresa y el funcionamiento de los procesos de 
negocio con el sistema incorporado. 
También se ha considerado el diseño del sistema, lo que ha incluido un diseño de los 
procesos internos que este debe realizar, el modelamiento de la base de datos, criterios de 
seguridad, la confección de planes de codificación y pruebas y el modelo de relaciones entre 
las páginas que componen el sistema. 
Además se describe la aplicación de metodologías que permiten un desarrollo ordenado de las 
fases del proyecto y permiten el uso de paradigmas que ayudan a llevar a buen término el 
proyecto. 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
Capítulo 1: Introducción 
INTRODUCCIÓN AL TEMA 
En la actualidad, un número mayor de empresas han visto la importancia y la necesidad de 
estar presentes en el cyber espacio. Es por ello que la masividad y facilidad de acceso que 
tiene Internet abren una gran ventana de posibilidades para que las empresas puedan ofrecer 
sus productos y servicios. Prácticamente el hecho de no estar presentes en la Web representa 
una enorme desventaja competitiva. Hay que tener presente que poco a poco, la Web se ha 
perfilado como un centro de negocios en el cuál se pueden encontrar y comprar todo tipo de 
productos, por lo mismo, estar presentes en la Web es de mucha importancia considerando 
que en un futuro no muy lejano la gran mayoría las transacciones comerciales serán realizadas 
a través de Internet. 
Considerando lo anterior, en este proyecto se explotarán los beneficios de Internet para 
aplicar el desarrollo de sistemas informáticos orientados a la Web en un campo específico: 
Las cotizaciones de productos en catálogos electrónicos. 
Las cotizaciones en catálogos electrónicos involucran que los clientes de las empresas puedan 
consultar o buscar con facilidad los productos que necesitan, apreciar sus características, 
precios y otros detalles que lo harán tomar la decisión de comprarlos. Los sistemas de 
cotizaciones deben permitir que los clientes puedan generar un listado de los productos 
cotizados. Esto conlleva que se debe tener presente otro aspecto importante de los sistemas de 
catálogos en línea: La administración de los catálogos. 
Un sistema de catálogos debe permitir que un administrador pueda agregar o eliminar 
productos del catálogo a fin de mantenerlo siempre actualizado y revisar las cotizaciones que 
envían los clientes. 
En este proyecto se desarrollará un sistema Web para la administración, publicación y 
cotización de productos en catálogos electrónicos, el que se denominará bajo el acrónimo de 
SISCOT. Además, este proyecto busca complementar el sistema de catálogos electrónicos con 
otros elementos importantes para la empresa, tales como, el permitir que los clientes puedan 
responder una encuesta de satisfacción o enviar mensajes de consultas o sugerencias 
directamente a la empresa, todo esto a través de Internet. 
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Capítulo 1: Introducción 
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Proyecto de desarrollo de un Sistema Web para la administración, publicación y cotización de 
productos en catálogos electrónicos a través de Internet. Denominado bajo el acrónimo de 
SISCOT. 
FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto, ha si escogido para explotar la necesidad que tienen muchas empresas hoy en 
día de permitir que la información de sus productos sean dados a conocer y estén disponibles 
abiertamente en la Web por medio de catálogos electrónicos que puedan ser consultados en 
línea a través de Internet. Además existe un interés y necesidad personal de realizar este 
proyecto por el hecho de que Internet se ha convertido, y se convertirá aún más en el futuro, 
en un centro de negocios en los cuales personas y empresas pueden cotizar y comprar 
productos directamente en la Web y sin duda se convertirá en un campo indispensable y 
rentable. 
La idea central de este proyecto, es elaborar un método de trabajo que pueda ser aplicado en 
cualquier clase de empresa y que permita la implementación de múltiples catálogos en línea 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Objetivo General 
Diseñar y construir un Sistema Web que permita la administración, publicación y cotización 
de productos en catálogos electrónicos a través de Internet. 
Objetivos Específicos 
Aplicar aspectos metodológicos que permitan realizar un trabajo ordenado, claro y 
metódico. 
Conocer los procesos de negocio que serán afectados por la implementación del 
sistema a desarrollar. 
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Encontrar una solución lógica que aborde y mitigue algunos de los problemas 
existentes en los procesos de negocio y considere oportunidades de crecimiento. 
Evaluar la factibilidad técnica, operacional, legal y económica de este proyecto. 
Realizar un análisis de los beneficios en términos de negocio (privado) y a nivel social 
(público). 
Traducir la solución lógica en una solución informática que pueda ser técnicamente 
construida e implementada. 
Realizar pruebas continuas para desarrollar un producto confiable y de calidad. 
ÁMBITO 
Este Proyecto será desarrollado para el área comercial de la Empresa TECNOCOMAE, la que 
desea mantener su catálogo de productos (herramientas industriales) permitiendo la cotización 
en Línea, para ello, la empresa ha dispuesto que este proyecto pueda ser implementado en sus 
instalaciones y servidores. 
Respecto a la vigencia de este proyecto, es necesario mencionar que el tiempo dependerá del 
manejo administrativo que esta empresa entregue al catálogo y al sistema de cotización, por el 
hecho de que constantemente hay nuevos productos y otros van quedando obsoletos. 
ALCANCES 
Este proyecto tiene los siguientes alcances: 
El Sistema Web a desarrollar afectará directamente a los procesos de negocio de 
cotizaciones y de encuesta de satisfacción. 
Incluir dentro del sistema, otros contenidos que pueden ser visitados por los clientes. 
El desarrollo de un módulo de administración del sistema. 
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El sistema Web a desarrollar No realiza las siguientes funciones: 
No permite realizar la transacción de compra en línea debido a que el precio final es 
conversado y negociado directamente entre los ejecutivos de ventas y los clientes, por 
que los productos se venden al por mayor o por cantidades Industriales. 
No permite el control de Inventario, debido a que la empresa es un distribuidor 
autorizado que solicita constantemente stock de productos a sus proveedores y la falta 
de un producto no afecta el cumplimiento con sus clientes. 
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METODOLOGÍAS 
Capitulo 2: Metodologías 
APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 
Metodología de Administración 
La administración del proyecto será llevada a cabo por esta metodología que contempla las 
siguientes cosas: 
La planificación del proyecto. 
Generación de protocolos y acuerdos con el cliente, que permitan una mejor 
comunicación. los cuales contemplan de manera formal la creación de minutas que se 
realizaran cada vez que se efectúe una reunión. 
Realizar estados de avance para tener al cliente informado de los avances del proyecto. 
Se realizara un procedimiento de control de cambio el cual deberá ser invocado cada 
vez que se requiera realizar un cambio si el cliente lo pide o lo necesita. 
Se creara un procedimiento de respaldo el cual deberá ser llevado a cabo durante todo 
el proyecto para que no exista pérdida de la información que fue desarrollada durante 
el ciclo vida del proyecto 
Se confeccionarán planes de contingencias y otros que se estimen convenientes. 
Se definirá una matriz de responsabilidades con el objetivo de dejar estipuladas las 
actividades que corresponden al cliente y al desarrollador. 
Metodología de Desarrollo 
La metodología de desarrollo aplicada contempla la definición de las fases del proyecto y la 
definición de sus correspondientes hitos y objetivos, estas son las siguientes: 
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FASE 1: Levantamiento de requerimientos 
Objetivo: Conocer y modelar los procesos de negocio actuales de la 
empresa y definir los requerimientos de sistema necesarios 
para apoyar y mejorar los procesos actuales. 
Criterio de término: Cumplir con los aspectos definidos en checklist elaborado 
para esta fase. 
Criterio de aceptación: Revisión y firma de aceptación del cliente y aprobación de 
profesor guía. 
Entregables: Informe con antecedentes de la empresa, análisis de procesos 
de negocio impactados y los requerimientos funcionales y no 
funcionales. 
FASE U: Análisis 
Objetivo: Logar una solución desde el punto de vista lógico del sistema 
y los beneficios de que este reporta a la empresa. 
Criterio de término: Cumplir con los aspectos definidos en checklist elaborado 
para esta fase. 
Criterio de aceptación: Revisión y aprobación de profesor guía. 
Entregables: Informe de análisis. 
FASE m: Diseño 
Objetivo: Modelar la arquitectura del sistema y establecer una visión 
detallada de su funcionamiento. 
Criterio de término: Cumplir con los aspectos definidos en checklist elaborado 
para esta fase. 
Criterio de aceptación: Revisión y aprobación de profesor guía. 
Entregables: Informe de diseño. 
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FASE IV: Construcción 
Objetivo: Programar el sistema. 
Criterio de término: Cumplir con los aspectos definidos en checklist elaborado 
para esta fase. 
Criterio de aceptación: Revisión y aprobación de profesor guía. 
Entregables: Sistema funcional 
FASE V: Pruebas 
Objetivo: Realizar las pruebas para comprobar el funcionamiento 
correcto del sistema. 
Criterio de término: Cumplir con los aspectos definidos en checklist elaborado 
para esta fase. 
Criterio de aceptación: Revisión y aprobación de profesor guía. 
Entregables: Informe de pruebas realizadas y los resultados. 
FASE VI: Implementación 
Objetivo: Dejar el sistema funcionando y operativo en la empresa 
Criterio de término: Sistema funcionando correctamente. 
Criterio de aceptación: Revisión y aprobación del cliente. 
Entregables: No tiene. 
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Metodología de Control 
La metodología para ir controlando el desarrollo está basada en un modelo clásico de Espiral, 
la cual contempla las fases del desarrollo y los criterios de término y aceptación. Además esta 
metodología permitirá ir revisando la calidad del proyecto y corrigiendo errores que sean 
detectados. A continuación se presenta un esquema global de la metodología de control que 
será aplicada en este proyecto: 
ACEPTACIÓN 
CORRECCIÓN DE 
ERRORES 
Puesta en Marcha 
fASES DI!LDI!SABROILO 
- Captura Requerimientos 
- Anélisis 
- oiseilo 
- Construcción 
- Pruebas 
lmplentación 
Esquema de la Metodología de Control 
CONFECCIÓN 
PRELIMINAR 
REVISIÓN 
CALIDAD 
Para ir controlando el desarrollo del proyecto se ha definido una serie de checklist que 
permiten establecer criterios de control sobre cada fase del proyecto, estos son los siguientes: 
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CHECKLIST PARA FASE DE LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
Este checklist tiene por objetivo establecer y definir, como criterio de término, las actividades 
más importantes que deben realizarse para dar por finalizada la fase de levantamiento de 
requerimientos. Si se satisfacen todas estas cosas, se puede decir que la fase ha sido concluida 
y se procederá con la continuación de una nueva fase del proyecto. 
1- ¿Se tiene conocimiento de algunas características de la empresa tales 
como historia, hitos importantes de la organización, organigrama, 
personal de gerencia, objetivos, misión y visión? 
D 
2- ¿Se han podido reconocer los procesos de negocio importantes de la O 
empresa? 
3- ¿Se han podido estudiar, analizar y comprender los procesos de negocios O 
que se verán afectados con la implementación del sistema? 
4- ¿Se ha hecho un modelamiento documentado de los procesos afectados? O 
5- ¿Se han detectado los problemas actuales que tienen los procesos? O 
6- ¿Se han detectado o definido puntos de control? O 
7- ¿Se ha podido crear una lista de los requerimientos funcionales y no D 
funcionales? 
8- ¿Se tiene claridad respecto a quiénes realizan las operaciones en los O 
procesos de negocio actuales? 
9- ¿Se han definido el alcance y los objetivos del proyecto? O 
10- ¿Ha aceptado el cliente los requerimientos y ha procedido a firmar un 0 
acuerdo con las indicaciones de lo que hará el sistema? 
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CHECKLIST PARA FASE DE ANÁLISIS 
Este checklist tiene por objetivo establecer y definir, como criterio de término, las actividades 
más importantes que deben realizarse para dar por finalizada la fase de análisis. Si se 
satisfacen todas estas cosas, se puede decir que la fase ha sido concluida y se procederá con la 
continuación de una nueva fase del proyecto. 
1- ¿Se han analizado los requerimientos, teniendo presente una descripción 
formal, alcances y usuarios envueltos? 
2- ¿Se han modelado los procesos de negocio que se verán afectados 
incluyendo el funcionamiento del sistema? 
3- ¿Se han podido estudiar o analizar los riesgos envueltos? 
4- ¿Se ha analizado formalmente los beneficios que traerá la 
implementación del nuevo sistema en la empresa? 
5- ¿Se ha hecho un análisis de los recursos tecnológicos que se emplearán o 
requerirán en el proyecto? 
6- ¿Se ha calculado los costos del proyecto? 
7- ¿Se han definido y comparado varias alternativas de soluciones lógicas? 
8- ¿Se ha hecho una descripción narrativa y formal de la solución escogida 
y que será diseñada y construida? 
9- ¿Se han definido e identificado claramente los procesos internos del 
sistema y los flujos de datos? 
10- ¿Existen modelos y diagramas que representen la lógica de la solución 
ideada en el análisis? ¿Han sido estos revisados? 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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MARCO TEÓRICO 
Capítulo 3: Marco teórico 
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
El levantamiento de requerimientos consiste en lograr reconocer las funcionalidades que 
deberá realizar el sistema a desarrollar, para ello, se debe conocer el funcionamiento actual de 
la empresa, sus procesos de negocio, unidades funcionales, roles de los empleados y otros 
elementos propios de la empresa relacionada con el modo de trabajo al que están 
acostumbrados. 
Una vez analizada toda esa situación actual de la empresa se buscan falencias que puedan ser 
solucionadas con la aplicación de un sistema informático y que brinde solución a los 
problemas detectados afectando del menor modo posible el mecanismo de trabajo de la 
empresa. 
En este proyecto se ha elaborado un plan para el levantamiento de requerimientos, el cuál, 
permitirá una captura de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema SISCOT. 
Esquema del levantamiento de requerimientos 
Conoeer antecedentes de la 
empresa 
Detección de falencias y 
problemas. 
DdüüdOnde~u~tosde 
sistema. 
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Plan de levantamiento de requerimientos 
El objetivo de este plan de levantamiento de requerimientos es elaborar una estrategia que 
permita un ordenamiento de las actividades que se deben realizar para poder definir y 
comprender los requerimientos funcionales y no funcionales que el cliente quiere para el 
SISCOT. 
Desarrollo del Plan 
• Entrevista de presentación con el cliente par conversar que problemas tiene y determinar 
que es lo que quiere. 
• Conocer características y procesos de negocio de la empresa. 
• Determinar los procesos de negocios que serán afectados. 
• Conocer y comprender el funcionamiento de los procesos de negocio que serán afectados, 
para ello se entrevistará a los trabajadores para conocer como realizan estos su trabajo. 
• Documentar y diagramar los procesos de negocio afectados. 
• Confeccionar un bosquejo de dudas respecto a los procesos de negocio. 
• Solicitar reunión con el cliente para aclarar dudas. Se confeccionará un cuestionario que 
será presentado al cliente. 
• Realizar un resumen de los requerimientos funcionales y aquellos no funcionales. 
• Representar los requerimientos en un diagrama explicativo y que pueda ser entendido por 
el cliente. 
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ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 
Reseña histórica 
La empresa TECNOCOMAE inicia sus operaciones en Octubre de 1994, y desde entonces ha 
definido corno principio rector de su gestión, la plena satisfacción de los clientes, en cuanto a 
calidad de productos, oportunidad en el servicio y un adecuado soporte técnico, características 
que le han permitido lograr una importante posición y prestigio en un mercado altamente 
competitivo. 
La empresa ha logrado fortalecer su posicionamiento, 
incorporando tecnologías, tanto administrativas corno 
informáticas y de comunicación. Hoy en día, trabajan 
alrededor de 25 personas en la empresa. Dependencias de la empresa 
Entre algunos de los logros de la empresa, se encuentran que actualmente poseen una amplia 
cartera de aproximadamente 500 clientes y más de 50 proveedores, posee la certificación 
SGS ICS Chile que acredita que la empresa cumple con las normas de calidad ISO 9001 corno 
proveedor estratégico de herramientas mecánicas, manuales, de corte, elementos de sujeción y 
suministros industriales y además ofrecen factura electrónica a sus clientes. 
Su gerente general, la Sra. Mirta Aros Escobar, ha recibido varios reconocimientos por su 
gestión empresarial que han llevado a TECNOCOMAE a convertirse en una empresa sólida 
que crece a pasos agigantados. 
Otros antecedentes 
Nombre de la Organización 
Sociedad Aros y Campos Limitada. 
Ubicación Comercial 
Ezequiel Femández 2406, Macul- Santiago, Chile. 
Fono 
(56)(2) 4460080 
Giro 
Mayorista y Distribuidora de artículos de Ferretería. 
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Misión 
La misión de TECNOCOMAE es satisfacer, con oportunidad, calidad, confianza y servicio, 
las necesidades de nuestros clientes y proveedores, proporcionando infonnación y orientación 
adecuada. 
Visión 
TECNOCOMAE es visualizada, en el futuro, como una empresa consolidada en el mercado 
nacional, con una sólida estructura organizacional y financiera, comprometida con la 
satisfacción de sus clientes, proporcionando productos y servicios con un óptimo nivel de 
calidad, conformada por un grupo humano altamente calificado, plenamente identificado con 
la empresa, en un ambiente de trabajo grato y con un alto grado de satisfacción. 
Política de Calidad 
Distribuir para el mercado nacional productos de calidad que permitan facilitar la gestión de 
negocio de nuestros clientes, apoyándonos en el mejoramiento continúo de la eficiencia de 
nuestros servicios, logrando así, el desarrollo integral de nuestra empresa y de las personas 
que la conforman. 
Organigrama de la Empresa 
--E ..... ~-A,.,.,_ V...,_ 
--
-- --
--
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PROCESOS DE NEGOCIO ACTUALES 
Actualmente la empresa mantiene activas varias unidades funcionales que realizan procesos 
de negocio, estos son los siguientes: 
VENTAS 
RECURSOS 
HUMANOS 
L 
DESPACHO Y 
FACTURAS 
CONTABILIDAD 
COBRANZAS 
11 
11 
CALIDAD 
11 
~=IN=FO=R=M=Á=T=IC=A~I ~~===SO=P=O=R=T=E==~II I~I~=B=O=D=EG=A==~II 
1 
Procesos afectados por el SISCOT 
l'"1._,.1 -----i> Recepción de cotizaciones 
l!::r=======:!l 1 
VENTAS 
Recepción de encuestas 
Tabulación encuestas 
11 
SOPORTE ~ Atención de consultas de ~========~~------~~---cl_ien_~_s __ ~ 
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Proceso de Cotización 
Inicio 
Cliente envía cotización 
No 
¿Acepta el cliente la 
cotización devuelta? 
Cliente envía orden de 
compra 
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Se revisa contenido de la 
orden de cotización 
Se responde la cotización 
:====:::j al cliente indicando precios 
y productos disponibles 
Orden de 
compra 
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Documentos generados durante el proceso de cotización 
1) Solicitud de cotización 
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Consideraciones del Proceso 
• Existen tres formas por las cuales los clientes pueden cotizar: 
Enviar cotización por Fax. 
Enviar cotización vía e-mail. 
Cotizar vía telefónica. 
Problemas Detectados 
Los problemas actuales en el proceso de ventas están relacionados principalmente con la 
recepción de las cotizaciones, estos problemas y la solución que se vislumbra con el sistema 
SISCOT son las siguientes: 
Problema Solución inicial con SISCOT 
1) Cuando se solicitan cotizaciones por teléfono o Las cotizaciones se almacenarán en 
personalmente, los vendedores completan una una base de datos y se permitirán 
plantilla en Excel manualmente y deben guardar búsquedas de las cotizaciones por 
todos estos archivos en sus computadores de los número de cotización y por cliente. 
vendedores. Esto provoca que los computadores de Los vendedores no tendrán que 
los vendedores se saturen y disminuya su guardar archivos por separado en sus 
capacidad de almacenamiento. Además se genera computadores. Además se podrán 
un problema para buscar una determinada borrar cotizaciones que ya no sean 
cotización debido a que se deben buscar los necesarias en el tiempo. 
archivos guardados en los discos duros y no se 
guardan por código de cotización si no que se 
almacenan todas juntas ordenadas por mes y año. 
2) Los vendedores pierden tiempo al momento de Todas las cotizaciones generadas a 
revisar las cotizaciones debido a que muchos través del SISCOT, estarán 
cl~entes cotizan productos que no son trabajados compuestas sólo por productos 
por la empresa y la cotización debe ser revisada trabajados por la empresa, por lo que 
producto por producto a fin de verificar que lo que los vendedores no perderán tiempo 
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el cliente quiere es realmente lo que la empresa revisando y verificando que los 
puede ofrecer. productos correspondan a su línea de 
venta. 
3) Los clientes que envían cotizaciones vía email o La idea es que todos los clientes que 
vía fax, las envían en formatos propios, envían cotizaciones vía email, lo 
generalmente archivos en formato Excel, Word o hagan a través del SISCOT y que 
Html, esto implica que estos archivos deben con el tiempo todas las cotizaciones 
imprimirse para generar respaldos de las se realicen a través de Internet, de 
cotizaciones, el problema radica en que no existen esta forma se mantiene un formato 
formatos definidos para las cotizaciones Y la único de cotizaciones y órdenes de 
empresa desea tener su propiO formato de 
tiz. · ' nfus" en los compra. co ac10n para no provocar co IOnes 
vendedores. 
4) Los clientes tienen catálogos (en papel) que Los catálogos disponibles a través 
contiene productos descontinuados y muchas veces del SISCOT podrán estar 
los solicitan. Esto provoca que los vendedores actualizados ya que se permitirá que 
deban utilizar tiempo en avisarles a los clientes que se puedan borrar productos 
el producto que están cotizando está descontinuado descontinuados y agregar nuevos 
y le ofrezcan otras alternativas. productos. 
5) Muchos clientes no tienen conocimientos A través del SISCOT se permitirá 
técnicos y conocen poca información de lo que que los clientes puedan acceder a 
están comprando, lo que a veces provoca la información técnica y glosarios 
devolución de productos o cambios en las órdenes informativos. 
de compra. 
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Proceso de recepción y tabulación de encuestas de calidad 
Inicio 
Se envía encuesta por 
correo a los cientes 
Cliente envía encuesta 
contestada 
Encuesta 
Se guardan las encuestas 
contestadas 
Se tabulan una a una las 1-------'~ Se calcula los promedios 
encuestas en planilla excel -v de cada pregunta 
Se realiza informe con 
resultados de encuesta /L~=====l 
para toma de desiciones "\f 
Se agrupan las áreas de 
mejor y peor evaluación 
Informe de 
encuesta Fin 
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Encuesta de satisfacción de clientes 
••••• 
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Los problemas actuales en el proceso de recepción de encuesta están relacionados 
principalmente con los gastos de envío de la encuesta y la no contestación de parte de los 
clientes, estos problemas y la solución que se vislumbra con el sistema SISCOT son las 
siguientes: 
Problema Solución inicial con SISCOT 
1) Los clientes muchas veces pierden las encuestas Los clientes podrán contestar 
y por eso no las contestan. rápidamente las encuestas a través 
del SISCOT en el momento que 
deseen. 
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2) Se gasta dinero en el envío de las encuestas ya Se anulan los gastos provocados por 
que hay que mandar a imprimir las encuestas, en envío de las encuestas ya que con 
comprar sobres para enviarlas a los clientes y el SISCOT el acceso a ellas será vía 
cancelar el envío por correo tradicional. Internet. 
3) Si se desea modificar la encuesta, se debe Se generará una encuesta dinámica 
mandar a imprimirlas nuevamente y re- enviarlas a en la que se puedan agregar, borrar o 
los clientes. modificar preguntas. 
4) Lentitud en la tabulación de las encuestas y la Se permitirá que se generen 
obtención de los resultados finales, debido a que se automáticamente los resultados de 
deben revisar una a una y pregunta por pregunta las encuestas y otras estadísticas 
anotando las notas de los clientes en una planilla necesarias. Lo que permitirá un 
Ex ce l. notable ahorro de trabajo y tiempo. 
5) Deterioro fisico de las encuestas que han sido Las encuestas estarán disponibles en 
guardadas durante mucho tiempo. Además, cuando cualquier momento para los 
se requiere buscar una determinada encuesta, se administradores del SISCOT para 
deben revisar una a una hasta encontrarla. revisarlas y buscar encuestas 
rápidamente. 
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Proceso de atención de clientes 
Inicio 
~~ 
Cliente llama por teléfono o 
Envfa un email 
"(7 
Se consulta si la llamada 
es para gerencia o ventas 
"(7 
Se contesta la consulta del 
cliente 
"(7 
Fin 
Problemas Detectados 
Actualmente no se han presentado problemas en la forma de atender consultas de los clientes, 
pero con el uso del SISCOT se crea una nueva alternativa para que los clientes puedan enviar 
consultas a través de Internet y estas luego puedan ser contestadas por los ejecutivos de la 
empresa, es decir, se aprovecha una nueva oportunidad para acercar a los clientes a la 
empresa. 
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Notación utilizada en los diagrama 
e ) Indicador de inicio o término del proceso. 
1 1 
Actividad o procedimiento que se realiza durante el proceso. 
D Documento o archivo que es generado en alguna actividad del proceso. 
<> Punto de control y decisión de flujo. 
1 > Indicador de flujo del orden que deben seguir las actividades. 
La punta de la flechas es la dirección a seguir. 
Plataforma tecnológica Actual 
Hardware 
• 25 Computadores. 
• 3 Impresoras 
• 2 Servidores - Windows 2003. 
• 2 Switch 
Software 
• Sistema ERP para gestión de procesos de facturación. 
• Red Ethernet que cubre todas las instalaciones de la empresa. 
• Acceso a Internet 256 Kbps. 
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DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA 
Cliente Común 
)o> Cotizar productos 
o Consultar productos por categorías 
o Consultar productos por nombre de producto 
o Consultar productos por código de producto 
)o> Enviar orden de cotización 
)o> Enviar mensaje de contacto 
Cliente autorizado 
)o> Cotizar productos 
o Consultar productos por categorías 
o Consultar productos por nombre de producto 
o Consultar productos por código de producto 
)o> Enviar orden de cotización 
)o> Revisar órdenes de cotización. 
o Enviar Orden de compra. 
)o> Enviar mensaje de contacto 
)o> Contestar encuesta 
Administrador 
)o> Revisar encuestas 
o Buscar por número de encuesta. 
o Buscar por cliente 
o Buscar todas las encuestas 
o Borrar encuesta 
o Agregar/Borrar/Modificar pregunta y respuesta. 
)o> Modificar encuesta 
o Agregar pregunta 
o Modificar pregunta 
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o Borrar pregunta 
)o> Revisar mensajes de contacto 
o borrar mensajes de contacto 
)o> Revisar cotizaciones 
o Revisar por número de cotización. 
o Revisar cotizaciones contestadas. 
o Revisar cotizaciones No contestadas 
o Revisar cotizaciones por cliente 
o Revisar todas las cotizaciones 
o borrar cotización. 
)o> Cambiar/ contraseña 
Súper Administrador 
)o> Revisar encuestas 
o Buscar por número de encuesta. 
o Buscar por cliente 
o Buscar todas las encuestas 
o Borrar encuesta 
o Agregar/Borrar/Modificar pregunta y respuesta. 
)o> Modificar encuesta 
o Agregar pregunta 
o Modificar pregunta 
o Borrar pregunta 
)o> Revisar mensajes de contacto 
o borrar mensajes de contacto 
)o> Revisar cotizaciones 
o Revisar por número de cotización. 
o Revisar cotizaciones contestadas. 
o Revisar cotizaciones No contestadas 
o Revisar cotizaciones por cliente 
o Revisar todas las cotizaciones 
o borrar cotización. 
)o> Cambiar/recuperar contraseña 
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~ Agregar cliente 
~ Borrar cliente 
~ Modificar datos de cliente 
~ Ver ex clientes. 
~ Agregar/borrar administrador 
~ Agregar/borrar Súper administrador 
~ Consultar Bitácora de operaciones 
o Limpiar bitácora 
~ Editar catálogo 
o Agregar nuevo producto 
o Modificar datos de producto 
o Borrar producto 
~ Modificar categoría de clientes 
~ Modificar IV A 
Otros requerimientos y consideraciones 
~ Permitir que sólo los clientes autorizados puedan revisar las cotizaciones que envían y 
que son respondidas por la empresa, con los precios de los productos. 
~ Controlar que los clientes autorizados puedan completar la encuesta de satisfacción 
sólo una vez por año. 
~ Los clientes deben poder cambiarse libremente de catálogo y los productos cotizados 
en los distintos catálogos deber aparecer en una única lista de cotización. 
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REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 
)> Inteñaz gráfica 
El aspecto visual debe ser correspondiente a la imagen corporativa de la empresa. 
)> Usabilidad 
La navegación por la aplicación debe considerar que esta no será utilizada por usuarios 
expertos en computación, por lo que se debe poner énfasis en que la navegación sea 
sencilla e intuitiva para los usuarios. 
)> Rendimiento 
La aplicación debe considerar que las consultas debe tener un tiempo de respuesta 
razonable, especialmente en lo referentes a la carga de las imágenes de los productos. 
)> Seguridad 
Se debe considerar acceso restringido para administradores, súper administradores y los 
clientes registrados que deseen completar la encuesta o cotizar los productos con precios. 
)> Plataforma Operativa 
El sistema Web debe poder ejecutarse sobre el sistema operativo Windows, debido a que 
esta es la que posee la empresa en la actualidad. Esto también implica que el lenguaje de 
programación debe funcionar sobre plataforma Windows. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Cotizar 
Consiste en consultar o revisar los catálogos de productos viendo las características de estos 
con el fin de generar una lista de productos de los cuales se desea conocer su precio y el total 
apagar. 
Cotización 
Es un documento que contiene los datos de la persona que ha cotizado y la lista de productos 
que ha cotizado. 
Respuesta a la cotización 
Es el envío por parte de la empresa hacia el cliente, los precios de los productos cotizados, 
indicando el total a cancelar y la aplicación de descuentos. 
Orden de compra 
Es un documento que se genera cuando el cliente acepta la respuesta de la cotización, la orden 
de compra que es enviada es un indicador de que el cliente está de acuerdo con los precios 
fijados y desea comprar los productos formalmente. 
Encuesta 
La encuesta es un documento, que contiene una serie de preguntas sobre los servicios y 
antecedentes de la empresa, que es enviado a los clientes para que estos lo respondan y de esa 
forma obtener estadísticos que permitan mejorar los servicios de la empresa para satisfacer de 
mejor forma a los clientes. 
Vendedor 
Es una persona que realiza algunas operaciones de tipo administrativas sobre el sistema, 
especialmente relacionados con la revisión de mensajes, cotizaciones y órdenes de compras 
que realizan los clientes. El vendedor tiene facultades menores que las del súper 
administrador. 
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Súper administrador 
Es una persona de cargos gerenciales que tiene la facultad para realizar operaciones 
administrativas sobre el sistema y otras operaciones delicadas. 
Cliente Común 
Es una persona natural que puede consultar libremente los catálogos de productos y enviar 
cotizaciones. 
Cliente Autorizado 
Es generalmente una empresa que mantiene constantes negociaciones con Tecnocomae y que 
ya es considerado como un cliente de confianza y tiene la facultar de enviar órdenes de 
compra y contestar la encuesta de satisfacción. 
Sesión 
Es la habilitación para que tanto clientes autorizados, súper administradores y vendedores 
realicen operaciones con el sistema. La sesión permite reconocer a través de un número 
identificador a los distintos usuarios del sistema. 
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SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA 
Para seleccionar la tecnología apropiada para llevar a cabo el proyecto, se ha efectuado un 
análisis para establecer el ambiente tecnológico sobre el cuál será desarrollado e 
implementado el sistema Web y los factores que han llevado escoger cada uno de estos. 
Para efectuar este análisis se ha establecido un método en el cual se comparan diversas 
alternativas de los elementos necesarios y a cada uno de ellos se le asigna una nota de uno a 
siete según el grado de satisfacción a los factores a tomar en cuenta, el que pondera la nota 
más alta, es elegido como parte de la platafonna tecnológica necesaria. A continuación se 
mencionan los elementos que serán evaluados y analizados: 
.r Lenguaje de Programación l 
l Sistema Operativo ] 
Plataforma ... J 
1 ~l Administrador Base de datos Tecnológica .. 
_r 
Hardware de servidor 1 "l 
.( 
"l Red de comunicación J 
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Lenguaje de programación 
El lenguaje de programación es la pieza fundamental para realizar la construcción o 
codificación del sistema Web. Para seleccionar el lenguaje de programación se han 
considerado los siguientes factores: 
Debe ser un lenguaje de uso actual y de prolongación en el tiempo. 
100% orientado a objetos, que pennita la creación de nuevas clases y no sea sólo basado 
en objetos. 
Orientado al desarrollo Web con el acceso a base de datos. 
Que posea una adecuada IDE de desarrollo nativa del desarrollador. 
Acceso a documentación (API) creada por el desarrollador. 
Integración con otros lenguajes. 
Que funcione sobre plataforma Windows (Con servidor liS). 
Matriz de evaluación (Notas de 1 a 7) 
Factor de desición ASP ASP.Net PHP 
Lenguaje Actual 4 7 5 
100% orientado a objetos. 3 7 3 
Desarrollo Web 7 7 7 
IDE de desarrollo 3 7 2 
Documentación 4 6 4 
Integración otros lenguajes 3 7 3 
Plataforma Windows (liS) 7 7 2 
Ponderación total 31 48 26 
JSP 
7 
7 
7 
4 
6 
6 
2 
39 
Luego de analizar distintos lenguajes se ha decido utilizar ASP.NET, ya que cumple con las 
características expuestas anteriormente y además es un lenguaje moderno que se ha 
posicionado solidamente en el mercado de los desarrolladores al ser parte c.Je la tecnología 
.NET desarrollada por la empresa Microsoft. 
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Sistema Operativo 
El sistema operativo es la plataforma fundamental para la ejecución de aplicaciones de 
software, por esta razón se ha considerado los siguientes aspectos al momento de seleccionar 
el sistema operativo sobre el cual funcionará el sistema Web: 
Facilidad de utilización. 
Interfaz amigable. 
Facilidad de soporte y mantención. 
Estabilidad de ejecución. 
Permitir actualizaciones automáticas. 
Ejecución de servidores Web y de correos. 
Que se haya utilizado o se esté utilizando en la empresa. 
Integración con ASP .Net 
Vulnerabilidad a ataques de virus o fallos de seguridad. 
Matriz de evaluación (Notas de 1 a 7) 
Factor de desición Windows 
Facilidad de utilización. 6 
Interfaz amigable. 7 
Facilidad de soporte 6 
Estabilidad de ejecución. 6 
Actualizaciones 7 
Servidor Web + Correo 7 
Uso actual en la empresa 7 
ASP.Net 7 
Vulnerabilidad a ataques 4 
Ponderación total . 57 
Linux 
4 
5 
3 
7 
3 
7 
1 
2 
6 
38 
Luego de la evaluación de sistemas operativos, se ha seleccionado Microsoft Windows 2003 
Server. 
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Sistema Administrador de Base de Datos (SABD) 
El SABD nos permite controlar y operar sobre las estructuras de almacenamiento de datos. 
Para la selección del SABD se han considerado los siguientes factores: 
Bajo costo de licencia. 
Facilidad de acceso a datos. 
Simplicidad de operación y conectividad con el sistema operativo y el lenguaje de 
programación seleccionados en este proyecto. 
Permita la integridad y seguridad de los datos. 
No requiere una gran capacidad de registros. 
Soporte técnico barato. 
Que se haya utilizado o se esté utilizando en la empresa. 
Matriz de evaluación (Notas de 1 a 7) 
Factor de desición Access SQLServer MySQL Oracle 
Bajo costo de licencia 5 3 7 1 
Facilidad de acceso a datos. 7 6 6 5 
Conectividad Windows 7 7 5 4 
Integridad y seguridad 3 6 4 7 
No gran capacidad registros 6 3 5 2 
Soporte técnico barato 6 4 3 2 
Uso en empresa 7 5 1 1 
Ponderación total 41 34 31 22 
Luego de analizar algunas alternativas, se ha decido utilizar Microsoft Access 2000. 
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Hardware de Servidor 
El hardware que se requiere para el funcionamiento del servidor es fundamental para lograr 
un buen rendimiento del sistema Web, debido a que nos proporciona la capacidad de 
procesamiento de los datos. Para seleccionar el Hardware, se deben satisfacer los siguientes 
requerimientos mínimos: 
Elemento Capacidad Mínima Observación 
Para poder interactuar con el equipo si es 
Monitor 14" que hay que realizar alguna actualización 
o mantención. 
Procesador 2.8Mhz. Ideal sobre 3 Mhz. 
Mientras mayor RAM se pueda añadir, 
Memoria RAM 512MB. mejor será el rendimiento del equipo y el 
tiempo de respuestas a los clientes. 
Se debe tener presente que la base de 
Disco duro 40GB datos crece con el tiempo. 
Una buena conexión de Red con el 
Tarjeta de Red 100 Base t. proveedor de servicios de Internet. 
De permitir que se pueda agregar más 
Placa madre Ampliable memoria RAM y ampliaciones futuras de 
la velocidad del procesador. De 
preferencia con puertos USB. 
Sólo se utilizará cuando haya que 
M o use Común. efectuar alguna actualización al servidor 
por lo que puede ser un Mouse sencillo y 
barato. 
El teclado rara vez se utilizará pero de 
Teclado Sencillo. todas formas es necesario para 
interactuar con la máquina servidor. 
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Red de comunicación 
Para que el sistema Web esté siempre accesible tanto para los clientes y administradores, se 
utilizará INTERNET como red de comunicación. Para esto la empresa debe contar con un 
adecuado enlace de conexión a Internet, mínimo 256 Kbps. 
Considerado que Internet es una red pública globalizada, el sistema Web responderá a un 
modelo de diseño cliente 1 servidor en la que los datos viajarán vía Internet. A continuación se 
muestra un esquema del uso de Internet como red de comunicación: 
TECNOCOMAE 
Cliente 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
A continuación se mencionan las herramientas de apoyo que serán utilizadas durante el 
proyecto: 
~ Sybase PowerDesigner: Para el diseño de los modelos de la base de datos. 
~ Microsoft Word: Para la creación de documentos e informes. 
~ Macromedia Dreamweaver MX: Para la creación de formularios y otras características 
gráficas del sitio Web. 
~ Microsoft FrontPage: Para la creación de formularios y otras características gráficas 
del sitio Web. 
~ Internet lnformation Server: Servidor de páginas ASPX. 
~ SoThink DTHML Menú: Software utilizado para generar un menú dinámico en 
JavaScript. 
~ DHE Editor: Para la creación de páginas HTML y otras características gráficas del 
sitio Web. 
~ ACD SEE 5.0: Se utilizará para cambiar el formato y cortar algunas de las imágenes 
que se utilizaron. 
~ Just Banner: Para la creación de imágenes (GIF) animadas. 
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ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 
El presente análisis de requerimientos presenta el conjunto de requerimientos de sistema, 
tanto funcionales como no funcionales, que han sido obtenidos durante la fase de captura de 
requerimientos de este proyecto, esto implica, que lo que aquí se describe es lo que finalmente 
se diseñará y construirá. 
A cada requerimiento se le ha asignado un código identificador, siendo los funcionales 
inicializados con las letras RF y los no funcionales con las letras RNF. 
En este análisis se pretende visualizar que aspectos involucra cada requerimiento, qué 
usuarios los ejecutarán y otras consideraciones importantes. Además se ha utilizado un 
diagrama de casos de uso para esclarecer la relación de los requerimientos y diagramas de 
secuencias con notación UML para definir la lógica involucrada en los requerimientos que 
luego serán convertidos en procesos que deberán ser diseñados y que serán las 
funcionalidades utilizadas por los usuarios del sistema Web. A continuación se entrega una 
definición de los tipos de requerimientos analizados aquí: 
Los requerimientos funcionales son aquellos que directamente van traducidos en alguna 
acción o proceso que debe permitir realizar el sistema y que el cliente espera que este realice. 
Los requerimientos no funcionales son aquellos que contemplan una restricción desde el 
punto de vista lógico o de diseño del sistema ya sea en operabilidad o interfaz. 
\ 
~iq; t~Tc ··  .tt . 
....... ~ t...- - - •. ..,_,! t..... •• , , ~ t 
~ .rn~·~I~~=-~·t\:~ec~ /' r. (h·~ - :~ .... ... Hu 
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Requerimientos analizados 
Códi2o Nombre Requerimiento 
RFOl Cotizar productos 
RF02 Contestar encuesta 
RF03 Enviar Orden de c~a 
RF04 Generar Estadísticas de encuestas 
RF05 Administrar clientes 
RF06 Mantener Administradores 
RF07 Administrar Cotizaciones 
RF08 Administrar Encuestas 
RF09 Administrar Ordenes de com_Q_ra 
RFlO Administrar J!!Oductos 
RFll Consultar Bitácora 
RNFOl Inteñaz gráfica 
RNF02 Usabilidad 
RNF03 Rendimiento 
RNF04 Seguridad 
RNF05 Plataforma operativa 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO- ALTO NIVEL 
Cotizar productos 
Cliente Común 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO- DETALLADO 
~-:----Cliente Común 
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Requerimientos funcionales 
RFOl 1 Cotizar productos 
Descripción 
La cotización de productos consiste en que el cliente pueda entrar a un sector en el que se le 
pennita escoger cuál catálogo desea visitar, una vez que ha escogido el catálogo lo puede 
consultar de las siguientes formas: Buscar un producto por categoría, Buscar por nombre de 
producto o Buscar por Código de producto. 
Los clientes podrán consultar libremente los catálogos, pero no podrán ver los precios de los 
productos, pero podrán generar una lista de cotización, para ello cada producto debe poder 
ser agregado a la lista. También puede borrar productos de ella e ir viendo los productos que 
ha cotizado hasta el momento, luego podrá enviar la orden de cotización a la empresa. 
Actores 
Cliente común, Clientes autorizado. 
Datos implicados 
Datos del Producto: Código, Nombre, Descripción, Fabricante, Categoría, Precio unitario, 
Ubicación de Imagen. 
Consideraciones del requerimiento 
No tiene consideraciones especiales 
Procedimientos involucrados 
-
Buscar producto por categoría 
- Buscar producto por nombre 
-
Buscar producto por código 
Diagrama de secuencias para Cotizar productos 
~ Cliente, Com.:in 
Selecciona el catélogo qua dama ver 
EJ 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 Carga lascategorfasdal catálogo y opdonesde b.:isqueda 1 J<-----------' 
1 1 
Ingresa paramatrosde b.:isqueda 
1 
1 
1 
1 
Ejecute la busqu a del producto 
1 
1 Mueotra losrasultedosde la coniiUite , 
¡<::::-------------, 
1 
1 
1 
1 
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RF02 1 Contestar Encuesta 
Descripción 
Contestar encuesta consiste en que sólo los clientes autorizados puedan enviar a través del 
sitio una encuesta de satisfacción una vez al año. Las respuestas de los clientes deben ser 
almacenadas en la base de datos. 
Actores 
Cliente autorizado. 
Datos implicados 
Datos encuesta: Respuestas a las preguntas de la encuesta, Fecha/Hora de envío, Nombre 
del cliente que la ha contestado, año, estado. 
Consideraciones del requerimiento 
Sólo los clientes autorizados pueden contestar la encuesta y sólo una vez por año. 
Es estado de encuesta es: contestada o no contestada. 
Procedimientos involucrados 
- Almacenar encuesta. 
Diagrama de secuencias para Contestar encuesta 
~ Cliente Autorizado EJ 1 
Ingresa User y password 
1 ~1 ~--~ 
1 Acepta o rechaza el acceso 1 
-jE-----------~ 
1 
Envla respuestas a las preguntas 
s resultados 
1 
: Avisa que la encuesta ha sido contestada correctamente : 
--E--------------, 
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RF03 1 Enviar órdenes de Compra 
Descripción 
Revisar órdenes de compra involucra que el cliente autorizado acepta los precios de una 
cotización respondida y genera una nueva orden en la que se envía a la empresa con los 
datos de los productos que se desean comprar y el precio a pagar. 
Actores 
Cliente Autorizado 
Datos implicados 
Datos administrador: Nombre de administrador, password, perfil. 
Datos bitácora: Operación realizada, administrador, fecha/hora. 
Consideraciones del requerimiento 
-
Se asume que el administrador ya inició su sesión. 
Procedimientos involucrados 
- Buscar orden de compra por cliente. 
- Registrar operación en bitácora. 
Diagrama de secuencias para enviar orden de compra 
* Cliente Autorizado EJ Revisa Cotización Respondida 
1 
BuscarCotlr~lón en r asa de datos 
1 Muesra Cotización 1 
-<E----------' 
1 1 
1 
1 
1 
' 
Acepta Precios y Genera Orden Compra 
:_ alma, nan datos 
: Se Informa Resultado de la Operación 1 1-<:---------------! 
1 1 
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RF04 1 Generar estadísticas de encuestas 
Descripción 
Ver estadísticas de encuesta consiste en que súper administrador pueda ver algunos 
indicadores referentes a las encuestas que han contestado los clientes, estos son: 
• Ver el número total de encuestas contestadas . 
• Calcular el promedio de las calificaciones de las encuestas . 
• Ver listado de empresas que contestaron la encuesta . 
• Ver listado de empresas que no contestaron encuesta . 
Actores 
Súper administrador 
Datos implicados 
Datos de registro en bitácora: Operación realizada, administrador, fecha/hora. 
Consideraciones del requerimiento 
Para ver estadísticas, se asume que el administrador ya debió haber iniciado su sesión de 
administrador. 
Procedimientos involucrados 
- Ver total encuestas contestadas. 
- Calcular promedio de encuestas. 
-
Listar clientes que contestaron. 
- Listar clientes que No contentaron 
- Registrar operación en bitácora. 
Diagrama de secuencias para Generar estadísticas de encuesta 
* Administrador EJ 1 1 1 
1 
Selecciona y activa estádlstlca que desea ver 1 
1 
e búsqueda y cálculos 
Registra Operacl n en la bitácora 
1 
1 
: Muestra los reSJitados : j<E-------------1 
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RF05 1 Administrar clientes 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciones administrativas sobre los clientes registrados, estas 
operaciones son: 
• Agregar nuevos clientes 
• Ver listado y datos de clientes . 
• Modificar datos de cliente . 
• Borrar clientes . 
• Ver ex clientes . 
Actores 
Súper administrador 
Datos implicados 
Datos de cliente: Nombre del cliente (user) 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre los clientes, se asume que el administrador ya debió haber 
iniciado su sesión de administrador. 
Procedimientos involucrados 
-
Ver total encuestas contestadas. 
- Calcular promedio de encuestas. 
-
Listar clientes que contestaron. 
- Listar clientes que No contentaron 
- Registrar operación en bitácora. 
Diagrama de seco~ para Administrar cUentes 
Admin istrador 
Ingresa u ser del cliente 
Avisa resultados de validación 
le::::----------~ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 J 
1 Avisa resultado de la operación 1 ~-----------,
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RF06 1 Mantener Administradores 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciones los administradores vendedores y súper 
administradores, estas operaciones son: 
• Agregar nuevos súper administradores y vendedores 
• Ver listado de súper administradores y vendedores 
• Poder cambiar claves de acceso 
• Borrar súper administradores y vendedores 
Actores 
Súper administrador 
Datos implicados 
Datos de cliente: Nombre y clave de administrador 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre los administradores, se asume que el administrador ya debió 
haber iniciado su sesión de administrador. 
Procedimientos involucrados 
- Agregar nuevos súper administradores y vendedores 
- Ver listado de súper administradores y vendedores 
-
Poder cambiar claves de acceso 
- Borrar súper administradores y vendedores 
Diagrama d* eoclas para mantener Admioistrad~ra 
Admin istrador 
Ingresa user del administrador 
Selecciona operación a realizar 
1 
; Avisa resultado de la operación ; ¡.:e--------- -1 
1 
1 
1 
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RF07 1 Administrar Cotizaciones 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciOnes administrativas sobre las cotizaciones, estas 
operaciones son: 
• Revisar cotizaciones que llegan diariamente . 
• Revisar cotización por número identificador . 
• Revisar cotizaciones de un cliente . 
• Responder Cotización . 
• Borrar Cotización 
Actores 
Súper administrador 
Datos implicados 
Datos de cotización: Número identificador de la cotización. 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre las cotizaciones, se asume que el administrador ya debió 
haber iniciado su sesión de administrador. 
Procedimientos involucrados 
- Revisar cotizaciones que llegan diariamente. 
-
Revisar cotización por número identificador. 
- Revisar cotizaciones de un cliente. 
- Responder Cotización. 
- Borrar Cotización 
Diagrama * uenclas para administrar cotizaciones ! 
61
":"
1 
1 
Admin istrador 
Selecciona operación a realizar 
1 
Bua::a coti:Zación en base de datos 
1 1 
1 Avisa resultado de la operación 1 
~"E:------------¡ 
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RF08 1 Administrar Encuestas 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciones administrativas sobre las encuestas, estas 
operaciones son: 
• Revisar encuestas enviadas durante el año 
• Revisar encuestas por número identificador . 
• Revisar encuestas de un cliente . 
• Revisar encuestas de años anteriores . 
• Borrar encuestas . 
Actores 
Súper administrador 
Datos implicados 
Datos de encuesta: Número identificador de la encuesta. 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre las encuestas, se asume que el administrador ya debió haber 
iniciado su sesión de administrador. 
Procedimientos involucrados 
-
Revisar encuestas enviadaS durante el año 
-
Revisar encuestas por número identificador. 
- Revisar encuestas de un cliente. 
- Revisar encuestas de años anteriores. 
-
Borrar encuestas. 
Diagrama de secuencias para administrar encuestas. 
~ Admin¡strador 
1 
Ingresa número de encuesta 
Selecciona operación a realizar 
EJ 
1 
1 
Busca cotilzación en bas:J de datos 
1 
Ejecuta operaci n s:Jieccionada 
1 
1 1 
: Avisa reslltado de la operación : 
~-------------, 
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RF09 1 Administrar Órdenes de compra 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciones administrativas sobre las encuestas, estas 
operaciones son: 
• Revisar órdenes de compra enviadas por día 
• Revisar órdenes de compra por número identificador . 
• Revisar órdenes de compra de un cliente . 
• Revisar órdenes de compra . 
Actores 
Súper administrador, vendedor 
Datos implicados 
Datos de encuesta: Número identificador de la encuesta. 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre las órdenes de compra, se asume que el administrador ya 
debió haber iniciado su sesión de administrador. 
Procedimientos involucrados 
-
Revisar órdenes de compra enviadas por día 
- Revisar órdenes de compra por número identificador. 
- Revisar órdenes de compra de un cliente. 
- Revisar órdenes de compra. 
Diagrama r endas para órdenes de compra. 
Admln l&rador EJ 
Ingresa número de on:len de compra 
1 
.,~ ... ~ de 00~:: '" bt de "'" 
Selecciona operadón a realizar 
1 
: Avisa resJitado de la operación : 
¡.E--------- -1 
1 
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RFlO 1 Administrar productos 
Descripción 
Consiste en poder realizar operaciones administrativas sobre los productos que se 
encuentran en los catálogos, estas operaciones son: 
• Agregar nuevo producto . 
• Modificar datos de producto 
• Borrar Producto 
Actores 
Súper administrador. 
Datos implicados 
Datos de producto: Código del producto. 
Consideraciones del requerimiento 
Para realizar operaciones sobre los productos, se asume que el administrador ya debió haber 
iniciado sn sesión ele aclministraclor. 
Procedimientos involucrados 
• Agregar nuevo producto . 
• Modificar datos de producto 
• Borrar Producto 
Diagrama de secuencias para administrar productos. 
* Administrador Selecciona operación a realizar EJ 1 1 
Ingresa número de orden de compra 
1 
Busca producto,en base d datos 
1 
1 
1 1 
' Avisa resultado de la operación ' 
t..:::::----------' 1 1 
1 
1 
1 
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RFll 1 Consultar Bitácora 
Descripción 
Consultar bitácora consiste en que el súper administrador pueda revisar el historial de 
operaciones que se han realizado en el tiempo. Para ello el súper administrador podrá 
escoger entre las distintas operaciones que desea revisar, estas opciones son las siguientes 
(entre corchetes se muestran los códigos de operación): 
[ obi 1] : Ver quienes han revisado cotizacaciones 
[ obi 2] : Ver quienes han respondido cotizaciones 
[obi 3] : Ver quienes han borrador cotizaciones 
[ obi 4] : Ver quienes han revisado encuestas. 
[obi 5] : Ver quienes han borrado encuestas. 
[ obi 6] : Ver quienes han revisado órdenes de compra 
[ obi 7] : Ver quienes han borrado órdenes de compra 
[ obi 8] : Ver quienes han borrado mensajes de contacto de los clientes. 
Permitir limpiar la bitácora de operaciones. 
Actores 
Súper Administrador. 
Datos implicados 
No hay datos implicados 
Consideraciones del requerimiento 
Para agregar consultar la bitácora, se asume que el súper administrador ya debió haber 
iniciado su sesión de administrador. 
Los datos que deberán ser mostrados son: Operación realizada, administrador, fecha/hora. 
Procedimientos involucrados 
- Buscar registros de operación. 
Diagrama d* enclas para consultar bitácora. 
Súper Administrador EJ 
Seleccionar Operación a revisar 
1 
1 
1 
Busca registros de ope~lón en , ase de datos 
1 
: Muestra listas de operaclonesefectuadas : 
I<E-- - ---------1 
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Requerimientos no funcionales 
RNFOl 1 Interfaz gráfica 
Descripción 
El aspecto visual del sistema debe ser correspondiente a la imagen corporativa de la 
empresa, esto es colores verde con blanco. Además, la parte del sistema que es vista por los 
clientes (sitio web) debe dejar en claro el rubro de la empresa y los productos y servicios 
que ofrece. Para cumplir con este requerimiento la empresa revisará y aprobará la interfaz 
gráfica del sistema. 
RNF02 1 Usabilidad 
Descripción 
La usabilidad del sistema debe permitir que cualquier tipo de persona pueda acceder al 
sistema sin mayores inconvenientes, para ello la navegación debe ser sencilla e intuitiva. Se 
considerará el uso de menús fijos y mensajes con recomendaciones de acciones a seguir. 
RNF03 1 Rendimiento 
Descripción 
El sistema debe considerar que las consultas debe tener un tiempo de respuesta razonable, 
especialmente en lo referentes a la carga de las imágenes de los productos. 
RNF04 1 Seguridad 
Descripción 
Se debe considerar acceso restringido para administradores, súper administradores y los 
clientes registrados que deseen completar la encuesta o cotizar los productos con precios. 
Además se considera el uso de sesiones para controlar el tiempo de inactividad del sistema, 
especialmente del módulo de administración. 
RNF 05 1 Plataforma Operativa 
Descripción 
El sistema web debe poder ejecutarse sobre Windows. Lo que también implica que el 
lenguaje de programación debe funcionar sobre plataforma Windows. 
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Plataforma de Desarrollo 
Lenguaje Programación Módulo clientes 
Lenguaje Programación Módulo de 
administración 
Licencia Sistema operativo 
Administrado Base de datos 
Red de comunicación 
MODULO CLIEHTII 
COTIZACIONES 
ENCUESTAS 
ORDENES DE 
COMPRA 
MENS~ES 
ASP.NET 
ASP.NET 
Windows XP Pro 
Access 2000 
Internet 
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AGCESI 
2101 
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Funcionalidades de sistema 
Cliente Cliente 
autorizado Común 
Envla cotización l 
.l J 
( Rtspondt tncuts~ .J 
l. 
Vendedor Súper ( Envia mtnsajts l Adm. 
l J 
( RtVIu couzaclonts Envla ordtn compra J 
•t 
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Plataforma de Hardware 
Cantidad Equipo 
1 Servidor Web y Base de datos 
3 Computadores para súper administradores 
2 Equipos de administradores 
Servidor 
Elemento Modelo 
Procesador AMD ATHLON64 SK/939 3000 Mhz 
Placa madre ASUS S939 K8T800PRO 
Memoria RAM Generic RAM DDR 1 GB 
Monitor Samsung 591S- 15" 
Gabinete LinkWorld450W ATXBEIGE 
M o use Genérico PS2 SCROLL 
Teclado Maxxtro PS/2 
Red MARVELL 88E8001 GigaBite 
Computador administrador 
Elemento Modelo 
Procesador AMD SEMPROM 2400 - FSB333 
Placa madre PC Chips 825G _ V9 .2 
Memoria RAM Generic RAM DDR 256 MB 
monitor Samsung 793S - 17'' 
Gabinete LinkWorld 450W A TX BEIGE 
m o use Viewsonic Optico MC20 1 
teclado KB-21 E PS/2 Multimedia 
Red VIA VT6103 
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Funcionamiento Operativo 
Servidor Web +Base Datos 
Equipos de Administradores 
Router 
Recurso Humano 
Cantidad Actor Rol 
2 Administrador Revisar diariamente las cotizaciones, ordenes de compra, 
mensajes y encuestas y entregárselas a vendedores o 
gerencia según sea el caso 
3 Súper Revisar la bitácora, las estadísticas de las encuestas y 
Administrador mantener actualizado los catálogos de productos. 
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ANÁLISIS DE IMPACTO 
El análisis de impacto se abordará desde dos perspectivas, la perspectiva de negocio (privado) 
y la del punto de vista social (público). 
Impacto - Perspectiva de negocio 
El desarrollo de este proyecto conlleva que la empresa deba realizar algunos cambios en la 
forma común de trabajar y solventar algunos gastos propios del uso de tecnología, a 
continuación se mencionan y explican factores que se deben tener presentes: 
• Asignación de responsabilidades 
Se deberá signar a uno o más trabajadores la responsabilidad de ir revisando 
periódicamente las cotizacione~ ordenes de compra, mensajes y las respuestas a la 
encuesta que envían los clientes. Además se debe tener conciencia que esta 
responsabilidad es fundamental para satisfacer a los clientes que envían peticiones por el 
sistema Web. 
• Gastos de mantención. 
Cada cierto tiempo, se deberá asignar a un trabajador o contratar a una persona externa 
para realizar la mantención del sistema Web, realizar actualizaciones o ir agregando 
nuevas funcionalidades. Además se debe tener presente a una persona que realice la 
mantención del hardware de los servidores y computadores que son utilizados en la 
empresa y la cancelación cada dos años del nombre de dominio en Internet de la empresa. 
• Cumplimiento a los clientes 
Es muy importante que se cumpla con las peticiones que realizan los clientes a través del 
sistema, ya sea por el envío de cotizaciones, órdenes de compra o mensajes de contacto. 
También se pueden a los clientes enviar correos electrónicos para agradecerle que haya 
completado la encuesta de satisfacción y con recordatorios de que puede cotizar 
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productos a través de Internet. El hecho de no cumplir con las peticiones de los clientes 
puede causar desconfianza en el uso del sistema. 
Impacto - Perspectiva social 
• Mejora en la imagen de empresa 
El hecho de contar con elementos tecnológicos, especialmente que pueden ser vistos por 
un sin número de personas, provoca que los clientes mejoren su percepción de la empresa 
y la valoren como una empresa que innova en su forma de llegar a mayor cantidad de 
personas. También se produce un incremento de confianza por parte de los clientes. 
• Clientes mejor informados 
Los clientes podrán conocer mayores características de la empresa, saber sobre sus logros, 
políticas e incluso conocer el lugar fisico donde se encuentran las instalaciones de la 
empresa y cómo llegar a ella. 
También los clientes podrán acceder a información técnica de los productos que se 
ofrecen, esto provoca un impacto positivo en los clientes ya que se pueden dar cuenta que 
la empresa está interesada en que ellos puedan tener conocimientos técnicos de los 
productos lo que es beneficioso para ellos mismos. 
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Capítulo 6: Resultados 
ESTUDIOS DE FACTffiiLIDAD 
En este estudio se busca evaluar la factibilidad o viabilidad de llevar a cabo este proyecto, 
para analizar la factibilidad se considerarán los siguientes aspectos: 
./ Factibilidad Operacional 
./ Factibilidad Técnica 
./ Factibilidad Legal 
./ Factibilidad Económica 
Se ha definido un método que consiste en realizar preguntas que son respondidas y a las 
cuales se asigna una nota de 1 a 7, finalmente se calcula el promedio y si este es mayor o 
igual a 4 se considera factible, de lo contrario no factible. 
Mala Ponderación Buena Ponderación 
1 
Factibilidad Operacional 
1 
2 3 4 5 
Ponderación < 4 ~ No factible 
Ponderación >= 4 ~ Factible 
6 7 
Este aspecto de evaluación contempla la forma en que se utilizará el sistema, 
considerando elementos que se requieren para operar con el sistema, especialmente en lo 
referente al recurso humano. A continuación se presentará una lista de aspectos que serán 
evaluados. 
Aspecto Evaluación Nota 
¿Es posible que el sistema El sistema será utilizado sólo por personas, 
sea operado por personas o siendo necesario al menos 3 personas. 7 
se requiere un dispositivo 
especial? 
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¿Se requerirá contratar No se requiere contratar nuevo personal, sino 
nuevo personal? Si así es que se asignarán nuevas responsabilidades y 
_¿Pueda la empresa cubrir los roles a los trabajadores actuales. Sólo se 7 
costos? requerirán los ServiCIOS de alguien que 
mantenga el sistema de forma esporádica. 
¿Es necesano comprar No es tan necesario, ya que se pueden utilizar 5 
nuevos computadores? los que actualmente tiene la empresa, aunque 
es ideal un recambio con mejores 
computadores. 
¿Existe algún requisito para Se requiere conocimientos básicos de uso del 7 
utilizar el sistema de parte computador 
de alguna persona? 
La implementación del No, debido a que el sistema será utilizado 7 
sistema, ¿Requerirá tener bajo el mismo ambiente actual en la empresa. 
más espacio fisico? 
¿Será demasiado complejo No será complejo debido a que el sistema 6 
para los trabajadores utilizar tendrá un disefio de usabilidad intuitivo, 
el sistema? además el proyecto contempla la capacitación 
del personal. 
Promedio 6,3 
Conclusiones 
Desde el punto de vista operacional, el proyecto es factible de realizar y no existen 
problemas relacionados con la capacidad que tiene el personal de la empresa para 
utilizar el sistema ni tampoco se afectará el ambiente fisico de la empresa. 
Factibilidad Técnica 
Este aspecto de evaluación contempla aspectos técnicos especialmente desde el punto de 
vista tecnológico del desarrollo e implementación del sistema. A continuación se 
presentará una lista de aspectos que serán evaluados. 
Aspecto Evaluación Ponderación 
¿Requiere el proyecto del No, dentro del país se puede encontrar 
uso de alguna tecnología por asesoría en caso de ser necesario y 
la cuál se deba contratar soporte técnico. 7 
personal experto desde el 
extranjero? 
¿Existe un lenguaje de Sí, el lenguaje ASP.NET es de última 7 
programación adecuado para generación y contiene las bibliotecas de 
llevar a cabo la clases ideales para la implementación. 
implementación de los Además permite integración con otros 
requerimientos de sistema? lenguajes. 
¿Se requiere la compra de No, actualmente el desarrollador cuanta 7 
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algún computador de con el equipo de hardware apropiado 
características especiales? para desarrollar el proyecto. 
¿Existe la plataforma de Sí, además el sistema operativo 7 
sistema operativo adecuada? pertenece a la misma empresa que ha 
creado el lenguaje y administrador de 
base de datos a utilizar, lo que permite 
una buena integración. 
¿Es posible traducir todos Sí, todos pueden ser diseñados y 
los requerimientos programados sin mayores 
funcionales en una solución inconvenientes. 
informática? 
¿Se deberá construir una No, lo único necesano será la 6.5 
plataforma de desarrollo programación de algunas clases propias 
I>rOpia? que serán necesarias. 
¿Están disponibles en el Sí, aunque algunas de las herramientas 6 
mercado las herramientas han sido reemplazadas por nuevas 
necesarias para realizar el versiones. 
proyecto? 
¿Se requerirá algún tipo de Sí, se debe aprender a programar en 4 
capacitación especial para ASP.NET. 
los desarrolladores en 
alglllla tecnología nueva? 
Promedio 6,3 
Conclusiones 
Desde el punto de vista técnico, el proyecto se puede realizar perfectamente ya que se 
cuenta con las herramientas de software necesarias y el lenguaje de programación 
soporta los requerimientos del sistema. Además con una plataforma de hardware 
convencional se puede llevar a cabo la construcción del sistema. 
Factibilidad Legal 
Este aspecto de evaluación contempla el análisis de la factibilidad desde la perspectiva 
legal, ya sea que exista alguna restricción de alguna normativa política-legal o inclusive 
alguna norma interna de la empresa u de otras empresas proveedoras. A continuación se 
presentará una lista de aspectos que serán evaluados. 
Aspecto Evaluación Ponderación 
¿Existe alguna ley que No existe, salvo negativa de la empresa 6.5 
prohíba la publicación de que formule acciones legales. Para este 
productos de otras empresas caso existe previa consulta y 
en medios públicos como lo consentimiento de las empresas para 
es Internet? publicar sus productos 
¿Existe alguna normativa de No, además la empresa es proveedor 7 
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las empresas proveedoras estratégico por lo que cualquier forma 
para distribuir sus para dar a conocer sus productos es 
productos? válida. 
¿Existe la necesidad de Sí, se debe contratar licencias por el uso 
contratar alguna licencia? de los sistemas operativos (Windows) y 3 
¿Se debe pagar por ella? para el administrador de base de datos 
(Access 2000). Además hay que 
cancelar por la licencia de la plataforma 
de desarrollo Visual Studio .NET 
¿Tiene la empresa alguna No, no existe alguna normativa, al 7 
normativa que pudiera contrario existen todas las facilidades 
restringir la implementación para llevar a cabo el proyecto. 
del proyecto? 
Promedio 5,9 
Conclusiones 
Desde el punto de vista legal, el proyecto no tiene inconvenientes, salvo que es 
importante la compra de las licencias de los sistemas operativos y el administrador de 
base de datos y para el desarrollador, la compra de la plataforma de desarrollo. Además 
no existen prohibiciones por alguna normativa legal. 
Factibilidad Económica 
Este importante aspecto de evaluación contempla el análisis de la factibilidad desde la 
perspectiva económica y financiera, para determinar la factibilidad se utilizarán los de 
parámetros evaluativos VAN y TIR. Además se mostrarán los flujos de caja y flujos de 
costros tanto para la empresa Tecnocomae y para el desarrollador. A continuación se 
muestran las tablas de flujos. 
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Flujos de caja - Inversionista 
Julio'OS Agosto 'OS Septiembre 'OS Octubre 'OS Noviembre'OS Diciembre 'OS 
Ingresos 
Ventas Esperadas de productos ( email) 6.733.995 6.617.002 7.436.013 8.172.448 9.135.431 
Egresos 
Costos 
Licencia Access 172.496 
Licencia Windows 2003 168.000 
Licencia Windows XP pro 538.590 
Gastos 
Papel impresora 43.500 43.500 43.500 43.500 43.500 
Toners impresora 84.362 84.362 84.362 84.362 84.362 
Enlace a Internet 24.990 24.990 24.990 . 24.990 24.990 
Contratación Dominio (NIC) 20.170 
Utilidad (Antes de impuesto) 6.560.973 6.464.150 7.283.161 8.019.596 8.103.493 
Impuesto (17%) 1115365 1098905 1238137 1363331 1377594 
Utilidad (Después de impuesto) 5445608 5365244 6045023 6656264 6725899 
Inversión Sistema 16.664.904 
VAN(lS%)= 3.2S1.70S 
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Flujos de caja - Desarrollador 
Agosto 'OS Septiembre 'OS Octubre 'OS Noviembre'OS Diciembre 'OS 
Ingresos 
Venta del sistema 5.554.968 5.554.968 5.554.968 
Egresos 
Costos ; 
Licencia Visual Studio .NET 395.445 ' 
Remuneraciones Trabajadores: 
Jefe de proyecto 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 
Arquitecto-Analista 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 
Programador 250.000 250.000 250.000 
Experto en Testing 350.000 350.000 
Digitador 180.000 
Gastos 
Electricidad 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 
Agua 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Transporte 33.600 33.600 50.400 50.400 67.200 
Papel Impresora 4.400 4.400 
Tinta Impresora 25.000 25.000 
Elementos Respaldo (CD-ROM) 2.995 2.995 
Enlace a Internet 24.990 24.990 24.990 24.990 24.990 
Contingencias 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
Flujo Mensual Egresos: 1.956.930 1.529.090 2.008.285 2.145.890 2.162.690 
Utilidad (antes de impuesto) 3.598.038 -1.529.090 3.546.683 -2.145.890 3.392.278 
Impuesto ( 17%) 611666 -259945 602936 -364801 576687 
Utilidad (Después de impuesto) 2.986.371 -1.269.145 2.943.747 -1.781.089 2.815.590 
VAN(lS%)= $ 3.9S4.2S2, 75 
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ESTUDIO DE MERCADO 
El presente estudio de mercado está dirigido a analizar otros sistemas, similares al SISCOT, 
que actualmente se encuentren en operación en el mercado y sean utilizados por empresas de 
un rubro similar a la que se realiza este proyecto. Se presentará una descripción de elementos 
ventajosos y desventajosos de los sistemas estudiados y además este análisis servirá como 
parámetro comparativo para ver el modo de operación de estos sistemas en la realidad y para 
revisar detalles de implementación que pueden ser muy útiles para el sistema Web a 
desarrollar. 
Es muy importante tener presente, que en este estudio de mercado se analizan otros sistemas 
similares que No son considerados competencia directas, ya que el producto final del proyecto 
es desarrollado a medida del cliente y no es un producto genérico que sea desarrollado por 
múltiples empresas en forma competitiva, aún cuando existen muchas empresas de desarrollo 
de sistemas, estos son desarrollados según las estructuras y modelos de negocio propias de 
cada organización. Los sistemas que han sido analizados son los siguientes: 
~ Sistema de Cotización y compras de Ferretería O'Higgins. 
Este sistema de cotización y compra en línea puede ser consultado a través de Internet en la 
dirección Web http://wwwfo.cl y es utilizado por la ferretería O'Higgins ubicada en la ciudad 
de Santiago. Este ha sido construido en PHP y se pueden buscar productos ingresando el 
nombre del producto que se desea comprar o bien seleccionando las categorías de los 
productos. Una vez que se van seleccionando productos y agregándolos a lo que denominan 
"canasta", se puede enviar la lista de productos en cuatro modos diferentes: Como cotización, 
compra con cheque, compra con pago directo en cuenta corriente de la empresa o compra a 
crédito con la línea de crédito que brinda la propia ferretería. Además por cada producto 
cotizado aparecen los precios y el total de todos los productos cotizados o que se pretenden 
comprar. 
Es digno de mención que si realiza una compra, la transacción no, se realiza en línea sino que 
se solicita una confrrmación previa vía email y el pago no se efectúa a través del sistema. A 
continuación se mencionan algunos aspectos ventajosos y otros desvent.ajosos del sistema de 
ferreterías O 'Higgins: 
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Aspectos ventajosos 
Los clientes minoristas reciben un descuento del30% por compras vía Internet. 
Se entrega el valor total de la compra incluyendo descuen~os por IV A y descuento de 
clientes, lo que permite tener certeza inmediata de cuanto dinero se debe cancelar. 
Aspectos desventajosos 
La interfaz gráfica no es muy amigable. 
No se menciona el tiempo de respuestas de las cotizaciones o compras. 
Falta mayor control de los datos de los clientes, es decir, verificación segura de que los 
datos del cliente sean reales. 
): ~· r 1 '1 ''.1 1 "'' 1 t ' • - -
' ~ ltl/CtO • "- - ) ) ) ,. :1 -. a ' ." • "' 
Vista general del sistema de Ferreterías O'Higgins 
~ Sistema de Catálogo de Importper 
Este sistema de catálogo en línea puede ser consultado a través de Internet en la dirección 
Web http://www.importper.cl y es utilizado por la empresa Importper ubicada en la ciudad de 
Santiago. Esta empresa se dedica a la venta mayorista de elementos de sujeción como pernos, 
abrazaderas, seguros, entre otras, por lo que tener estos productos catalogados es importante 
para ellos y es por eso que tienen un sistema de cotización construido en ASP en el cuál se 
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pueden buscar productos ingresando el nombre del producto que se desea cotizar o bien 
seleccionando las categorías de los productos. Este sistema no contempla la venta de 
productos en línea ni tampoco permite visualizar los precios de los productos por parte de los 
clientes. 
Aspectos ventajosos 
----AwM101'BJ. w mANo. T•ltiOM: ~nlltm · fN:. anw1 
E• r'll-'tt, !Mp0r1poi@_M~.cl 
Vista general del sistema de Importper 
Buena validación de los datos del cliente. 
La sencillez de la interfaz gráfica lo hace agradable a la vista. 
Aspectos desventajosos 
El catálogo no es muy amplio. 
No se menciona el tiempo de respuestas de las cotizaciones o compras. 
Al momento de cotizar, en ninguna parte aparece que hay que pinchar el código del 
producto para agregarlos a la lista de cotización, eso dificulta el uso intuitivo del 
sistema. 
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Sistema de cotización de Metal Industria 
Este sistema de cotización y búsqueda de empresas que prestan servicios puede ser consultado 
a través de Internet en la dirección Web http://www.metalindustria.cl y es utilizado por la 
asociación Metal Industria, que es una red de información tecnológica para el sector 
metalúrgico y metal mecánico. Este ha sido construido en ASP y en el se pueden consultar 
catálogos de empresas que prestan servicios, indicando su dirección fisica, teléfonos y otros 
datos. Además cuando se accede a buscar un producto para cotizar, se muestran las diversas 
empresas que ofrecen el producto y se debe seleccionar una de ellas. Se pueden buscar 
productos ingresando el nombre del producto que se desea comprar, seleccionando las 
categorias de los productos y sub categorías o bien seleccionando la letra de la categoría. El 
sistema no permite la venta de productos, sólo la cotización. 
, 1:'1/CIG • e ) J fJ'l. ' :l ) · # ) • ' ~ : • ,., 
Vista general del sistema de Metal Industria 
Aspectos ventajosos 
Existe un menú para buscar productos por letra de categoría, lo que facilita la 
búsqueda. 
Se pueden cotizar productos de varias empresas, por lo que el abanico de alternativas 
es amplio. 
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Aspectos desventajosos 
Las consultas al seleccionar algunas categorías resultaban extremadamente lentas. 
No tiene validación de los datos de los clientes que se registran. 
No existe una descripción detalla de los productos. 
Conclusiones del estudio de mercado 
Luego de analizar algunos sistemas de similar operación al que se va a desarrollar en este 
proyecto, se han podido rescatar algunos elementos importantes que serán aplicados a 
SISCOT, entre ellos se pueden destacar: 
Disponer de varias alternativas de búsqueda para los clientes. 
Facilitar la navegación al cliente por medio de mensajes de acciones a seguir. 
Claridad en la descripción de los productos. 
Validar los datos de los clientes y verificar que sean reales. 
Mantener una interfaz amigable y que produzca cansancio visual. 
Realizar un diseñ.o escalable que permita la incorporación de productos de varias 
empresas. 
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ANÁLISIS FODA 
El análisis FODA, es una herramienta de diagnostico organizacional que permite visualizar 
aspectos importantes relacionados con los beneficios e inconvenientes del proyecto en la 
organización donde será implantado, FODA responde al siguiente esquema de análisis: 
Factores internos de la empresa 
Debilidades 
Oportunidades 
Factores externos a la empresa 
Fortalezas 
• Facilidad y flexibilidad para dar a conocer los productos y servicios. 
• Por el uso de Internet, las solicitudes de los clientes pueden ser revisadas en cualquier 
parte del mundo y no está limitada a sólo un lugar fijo. 
Debilidades 
• La falta de costumbre -de ingresar periódicamente al sistema a revisar las solicitudes de 
los clientes. 
• Poca promoción de los servicios disponibles a través del sitio Web. 
• No cumplir con las solicitudes que envían los clientes puede provocar la falta de 
confianza en el sistema Web por parte de los clientes y el posterior abandono del uso 
del servicio. 
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Oportunidades 
• Otras empresas pudieran querer colocar sus catálogos en el sistema Web. 
• El uso de tecnología mejora la imagen de la empresa frente a los clientes y la 
competencia. 
• El sistema puede crecer hasta permitir las ventas en líneas, considerando que de esa 
forma serán las negociaciones del futuro. 
• Mayor interacción y cercanía entre clientes y empresa. 
Amenazas 
• Disminución del uso del sistema por parte de los clientes. 
• Pérdida de la certificación ISO, esto provocaría que el módulo de contestación de 
encuestas ya no sea necesario por lo que el sistema en vez de crecer disminuiría sus 
funcionalidades y beneficios para la empresa. 
• Ataques a los servidores para impedir el funcionamiento del sistema o el intento de 
suplantación de administradores. 
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DISEÑO DE BASE DE DATOS 
El propósito de este catálogo de datos es lograr estructurar un diccionario que contenga todos 
los datos involucrados y que contemple las siguientes cosas: 
./ Definir datos que son de carácter obligatorio . 
./ Definir datos que pueden ser omitidos 
./ Definir datos que el usuario debe escribir directamente, datos que el software permitirá 
seleccionar desde una lista o entregará automáticamente . 
./ Definir tipos de datos defmidos en Administrador de datos ACCESS . 
./ Establecer criterios de validación de los datos . 
./ Asignar un nombre-código a cada dato . 
./ Definir los datos maestros que ya tienen valores conocidos . 
./ Describir las entidades o tablas que son parte del modelo de datos. 
Niveles de datos 
Los datos pueden pertenecer a dos niveles: 
• Nivell: Obligatorio. 
• Nivel2: No Obligatorio. 
Los datos obligatorios son aquellos que resultan indispensables para la estructuración de 
información y que por ninguna razón pueden ser omitidos. 
Los datos no obligatorios son aquellos que permiten una mejora en la calidad de la 
información que se entrega, pero que no son indispensables y por lo tanto pueden ser 
omitidos. 
Modos de Ingreso 
Para ingresar los datos al sistema, se tienen tres alternativas: 
• Modo 1: Ingreso digitado. 
• Modo 2: Ingreso seleccionado. 
• Modo 3: Ingreso automático. 
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El ingreso digitado es aquel en que el usuario escribe o digita directamente los campos que le 
son requeridos. 
El ingreso seleccionado es aquel en que el usuario puede elegir desde una lista, sin digitar 
nada, el campo que le es requerido. El ingreso seleccionado presenta la ventaja de que permite 
mejorar la integridad y confiabilidad de los datos debido a que se disminuye el error por 
alguna falla en la digitación del usuario. 
El ingreso automático es aquel en que el software ingresa automáticamente los datos sin 
necesidad de que sean digitados o seleccionados. 
Tipos de datos 
El tipo de dato corresponde a las características o cualidades que tiene un dato, los tipos de 
datos permitidos por el administrador de datos ACCESS y que serán requeridos son los 
siguientes: 
Numéricos 
Numérico: Número entero hasta 19 dígitos. 
Caracteres 
Texto: Cadena de texto con largo máximo de 255 caracteres. 
Fechas y horas 
Date/Time: Fechas u horas con diversos formatos. 
Dominio del dato 
El dominio del dato corresponde a los valores permitidos o aceptados por el dato según la 
forma en que en que serán trabajados u operados. 
Longitud del dato 
La longitud del dato corresponde al largo o valores mínimo y máximo que deberá tener el 
dato, esto es importante para luego realizar las validaciones. 
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ENTIDADES DE LA BASE DE DATOS 
BITACORA 
Esta tabla almacena los datos del historial de las operaciones que se van efectuando y que 
luego serán consultados por el súper administrador. 
OPERACIONESBITACORA 
Tabla maestra que contiene una lista con todas las operaciones que pueden ser registradas en 
la tabla 'bitacora'. 
FORMULARIOMSG 
Esta tabla almacena los datos que son enviados por los clientes a través del formulario de 
contactos del sitio Web. 
ADMINISTRADOR 
Esta tabla contiene los datos de todos los administradores del sistema, incluyendo súper 
administradores y administradores vendedores. Estos se distinguirán a través del perfil de 
administrador. 
PERFILAD M 
Tabla maestra que contiene los perfiles posibles que pueden tener los administradores. 
CLIENTE 
Esta tabla almacena los datos de todos aquellos clientes autorizados que realizan cotizaciones 
y pueden enviar órdenes de compra. 
CATEGORIACLIENTE 
Tabla maestra que contiene una lista de las categorías o niveles de importancia posibles a la 
cual puede pertenecer un determinado cliente. 
CABEZACOTIZACION 
Tabla que almacena todos los datos que pertenecen a la cabeza identificadora de una 
cotización, esta cotización contiene un número único identificador. 
DETALLECOTIZACION 
Tabla que contiene todos los productos que han sido cotizados. Para enlazarlo con su 
respectiva cabeza de cotización se utiliza el número único identificador de la cotización. 
CABEZA ORDEN COMPRA 
Tabla que almacena todos los datos que pertenecen a la cabeza identificadora de una orden de 
compra generada por un cliente, esta orden de compra contiene un número único 
identificador. 
DETALLEORDENCOMPRA 
Tabla que contiene todos los productos que han sido solicitados para ser comprados. Para 
enlazarlo con su respectiva cabeza de orden de compra se utiliza el número único 
identificador de la orden de compra. 
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ENCUESTA 
Tabla que almacena todas las encuestas que son respondidas por los clientes. 
CONTENrnDOENCUESTA 
Tabla maestra que contiene la lista de preguntas y respectivas respuestas que luego el cliente 
podrá contestar. 
PRODUCTO 
Tabla que almacena los datos de los productos que se encuentran disponibles en los catálogos. 
CATEGORIAPROD 
Tabla maestra que contiene la lista de las categorías a las que pertenecen los productos 
ordenadas por fabricante. 
FABRICANTES 
Tabla maestra que contiene los nombres de los fabricantes de los productos que se encuentran 
disponibles en los catálogos. 
IVA 
Tabla maestra que contiene el valor del iva para efectos de cálculo de los valores a cancelar. 
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DATOS DE LAS ENTIDADES 
BITACORA 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Min Max 
Idregbit Número único identificador del registro. 1 3 Texto [0-9] 1 7 
Fechabit Fecha/Hora en que se realizó la operación 1 3 Texto [a-z] 5 30 
Operbit Operación realizada y que es almacenada 1 3 Date [0-9],[ a-z] 5 30 
Useradm Nombre del administrador que realizó la 1 3 Texto [a-z] 3 20 
operación 
- - --------
OPERACIONESBITACORA 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Operbit Operación que puede ser registrada en el 1 3 Texto [a-z] 3 70 
historial. 
ADMINISTRADOR 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Useradm Nombre de usuario administrador 1 1 Texto [0-9],[a-z] 3 15 
Passadm Password (contraseña) 1 1 Texto [libre caracter] 5 12 
Fraserecupass Frase de recordatorio en caso de olvido de 1 1 Texto [libre caracter] 5 25 
la contraseña. 
Perfiladm Perfil que tiene el administrador 1 2 Texto [a-z] 12 15 
PERFILAD M 1 
Dato 1 Descripción 1 Nivel r Modo ingreso 1 Tipo 1 Dominio 1 Min 1 Max 1 
Perfiladm 1 Perfil que puede tener el administrador 1 1 1 2 1 Texto 1 [a-z] 1 12 1 15 1 
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FORMULARIOMSG 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Codmsg Número identificador del mensaje 1 3 Texto [0-9] 1 6 
nombremsg Nombre completo de la persona que envia 1 1 Texto [a-z] 10 60 
empresamsg Empresa en la que trabaja 1 1 Texto [a-z.A.Z] 2 45 
Cargomsg Cargo en la empresa 1 1 Texto [a-z] 5 35 
Fonomsg Telefono de la empresa 1 1 Texto [0-91 6 11 
Faxmsg Fax de la empresa 2 1 Texto [0-91 6 11 
Emailmsg E-mail del cliente 1 1 Texto [ a-z ], [0-9], 8 35 
r~. ,.l 
Direcmsg Dirección de la empresa 2 1 Texto [a-z], [0-9] 8 55 
ciudadmsg Ciudad donde se ubica la empresa 2 1 Texto ra-z1 4 20 
mensajmsg Mensaje 1 1 Texto [0-9],[a-z.A-Z] 5 255 
CATEGORIACLIE j 
Dato J Descripción L!'live!_j __ Mod_o ingreso J TI~o J Dominio 1 1\!in_l Max J 
categoriacliea 1 Categoría a la que pertenece 1 1 1 2 1 Texto 1 [a-z] 1 4 1 15 1 
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FORMULARIOMSG 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Codmsg Número identificador del mensaje 1 3 Texto [0-9] 1 6 
nombremsg Nombre completo de la persona que envia 1 1 Texto [a-z] 10 60 
empresamsg Empresa en la que trabaja 1 1 Texto [a-z.A.Z] 2 45 
Cargomsg Cargo en la empresa 1 1 Texto [a-z] 5 35 
Fonomsg Telefono de la empresa 1 1 Texto [0-9] 6 11 
Faxmsg Fax de la e111presa 2 1 Texto [0-9] 6 11 
Emailmsg E-mail del cliente 1 1 Texto [a-z], [0-9], 8 35 
[@, ,.] 
Direcmsg Dirección de la empresa 2 1 Texto r a-z l, f0-91 8 55 
ciudadmsg Ciudad donde se ubica la empresa 2 1 Texto [a-z] 4 20 
mensajmsg Mensaje 1 1 Texto [0-9],[a-z.A-Z] 5 255 
CATEGORIACLIE 1 
Dato 1 Descripción 1 Nivel 1 .. Modo ingreso ···1 Tipo 1 Dominio 1 Mio 1 Max 1 
categoriacliea 1 Categoria a la que pertenece 1 1 1 2 1 Texto 1 [a-z] 1 4 1 15 1 
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CLIENTE 1 
Dato Descripción . Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Min Max 
nombrecliea Nombre del cliente 1 1 Texto [a-z.A.Z] 2 45 
nomreprecliea Nombre completo del representante 1 1 Texto [a-z] 10 60 
cargoreprecliea Cargo del representante en la empresa 1 1 Texto [a-z] 5 35 
fonocliea Telefono de la empresa 1 1 Texto f0-91 6 11 
Faxcliea Fax de la empresa 2 1 Texto [0-91 6 11 
emailcliea E-mail del representante 1 1 Texto [ a-z ], [0-9], 8 35 
f@, ,.1 
direccliea Dirección de la empresa 2 1 Texto [a-z1, f0-91 8 55 
comunacliea Comuna donde se ubica la empresa 2 3 Texto [a-z] 4 25 
ciudadcliea Ciudad donde se ubica la empresa 2 3 Texto [a-z] 4 20 
Usercliea Nombre de usuario 1 1 Texto fa-z.A-Z1 4 15 
Passcliea Password (Contrasefia) 1 1 Texto [libre carácter 1 5 12 
estadocliea Estado del cliente 1 2 Texto [a-z] 6 10 
categoriacliea Categoría a la que pertenece 1 2 Texto ra-zl 4 15 
PRODUCTO 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Min Max 
codigoprod Código del producto cotizado 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 2 20 
nombreprod Nombre del producto cotizado 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 3 40 
descricionprod Descripción producto cotizado 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 20 255 
fabricanteprod Fabricante del producto 1 3 Texto [A-Zl 3 20 
Idcat Identificador de la categoria del producto 1 2 Numérico [0-9] 1 6 
ubicacionimgprod Ubicación y nombre de la imagen del 1 1 Texto [a-z.A-Z] 5 50 
producto 
_precioprod Precio unitario del producto 2 1 ' Long [0-9] 1 6 
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CABEZACOTIZACION 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Idcot Numero único identificador de la cotización 1 3 Numérico [0-9] 1 7 
fechaenviocot Fecha y hora en que se envió la cotización 1 3 Date [0-9],[a-z] 5 30 
fecharespcot Fecha tope máxima para responder la 2 2 Date [0-9],[a-z] 5 30 
cotización 
totalpagacot Valor total que se debe cancelar por los 2 3 Texto [0-9] 1 8 
productos cotizados. 
descuecot Descuento aplicable a la cotización 2 1 Texto [0-9] 1 2 
Ivacot Valor del iva que se aplica al total de los 2 3 Texto [0-9] 1 2 
productos cotizados. 
Nomcli Nombre de la empresa o cliente que cotiza 1 1 Texto [a-z.A.Z] 2 
Nomrepre Nombre del representante del cliente 1 1 Texto [a-z] 10 60 
cargorepre Cargo del representante 1 1 Texto [a-z] 5 35 
Fonocli Fono de contacto del cliente 1 1 Texto [0-9] 6 11 
Faxcli Fax del cliente 2 1 Texto [0-9] 6 11 
Mailclie e-mail del cliente 1 1 Texto [ a-z ], [0-9], 8 35 
[@, ,.] 
direccioncli Dirección donde se ubica el cliente 2 1 Texto [a-z], [0-9] 8 55 
Ciudadcli Ciudad donde reside el cliente 2 3 Texto fa-zl 4 20 
Estadocot Estado de la cotización 1 3 Texto [a-z] 3 
vendedorcot Vendedor que contestó la cotización. 2 3 Texto [a-z] 5 15 
observacionescot Observaciones adicionales referentes a la 2 1 Texto [0-9],[ a-z.A -Z] 5 255 
cotización. 
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DETALLECOT~CION 1 
Dato Descripción Nivel Modo in2reso Tipo Dominio Min Max 
Idcot Numero único identificador de la cotización 1 3 Numérico [0-9] 1 7 
codigoprod Código del producto cotizado 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 2 20 
nombreprod Nombre del producto cotizado 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 3 40 
fabricanteprod Fabricante del producto 1 3 Texto [A-Z] 3 20 
precioprod Precio unitario del producto 2 1 Long [0-9] 1 6 
cantidadprod Cantidad solicitada de un producto 1 1 Texto [0-9] 1 6 
CABEZAORDENCOMPRA 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Min Max 
Idorden Numero único identificador de la orden de 1 3 Numérico [0-9] 1 7 
compra 
fechaenvioorden Fecha y hora en que se envió la orden de 1 3 Date [0-9],[ a-z] 5 30 
compra 
totalpagaorden Valor total que se debe cancelar. 2 2 Date [0-9],[a-z] 5 30 
Nomcli Nombre de la empresa o cliente que envió 1 1 Texto [a-z.A.Z] 2 45 
la orden de compra 
Fonocli Telefono de la empresa 1 1 Texto [0-9] 6 11 
Faxcli Fax del cliente 2 1 Texto [0-9] 6 11 
Mailclie e-mail del cliente 1 1 Texto [a-z], [0-9], 8 35 
[@, ,.] 
direccioncli Dirección donde se ubica el cliente 2 1 Texto [a-z], [0-9] 8 55 
comunacli Comuna donde se ubica la empresa 2 3 Texto [a-z] 4 25 
Ciudadcli Ciudad donde reside el cliente 2 3 Texto ra-zl 4 20 
vendedorcot Vendedor que contestó la cotización la 2 3 Texto [a-z] 5 15 
orden de compra 
--------- ·--
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DETALLEORDENCOMPRA 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 
Idorden Número único identificador de la orden de 1 3 Numérico [0-9] 1 7 
compra. 
codigoprod Código del producto que es parte de la 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 2 20 
orden de compra. 
nombreprod Nombre del producto de la orden de 1 1 Texto [a-z.A-Z] [0-9] 3 40 
compra. 
fabricanteprod Fabricante del producto 1 3 Texto [A-Z] 3 20 
precioprod Precio unitario del producto 2 1 Long [0-9] 1 6 
cantidadprod Cantidad solicitada de un producto 1 1 Texto [0-9) 1 6 
ENCUESTA 1 
Dato Descripción Nivel Modo ingreso Tipo Dominio Mio Max 1 
idencuesta Número único identificador de la encuesta 1 3 Texto [0-9] 1 3 
nombrecli Nombre del cliente que responde la encuesta 1 3 Texto [a-z.A.Z] 2 45 
idpregenc Número de la pregunta 1 1 Texto [0-9] 1 3 
fechaenvioenc Fecha de envío de la pregunta 1 3 Date [0-9],[a-z] 5 30 
contpreguntaenc Contenido de la pregunta 1 3 Texto [a-z.A-Z] 10 150 
respuestapregenc Respuesta a la pregunta. 1 1 Texto [0-9],[ a-z] 1 2 
IVA l 
Dato 
_L Descripción 1 Nivel 1 Modo ingreso 1 Tipo l Dominio 1 Mio 1 Max J 
Iva l Valor del Iva l_ 1 1 3 1 Numérico l [0-9] 1 1 1 2 J 
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Modelo de datos conceptual 
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Modelo de datos fisico 
bltscora 
operadone!Ditscora 
operblt STRING ~ 
operabit ~ INTEGER ~ 
DATE 
categorlacllenta 
!<!!mO!!ri!!Cii!!B ~ ~ 
~ acl lea categQ 
Cl iente 
nQm!;!mcll!i!!! ~ ~ 
nomrepracllea STRING 
cargoraprecllea STRING 
fonocllea STRING 
faxcllea STRING 
mallcllea STRING 
dlreccloncllea STRING 
comunacllea STRING 
ciudadcllea STRING 
userdlea STRING 
pa~~~:llea STRING 
estadodlea STRING 
categorlacllea STRING <ftc> 
cabezaordencompra 
!.!12!!;!!!1 <Undeflned> 
fechaenvloden DATE 
total paga orden INTEGER 
nomdl STRING 
fonocll STRING 
faxcll STRING 
mallctle STRING 
di reccl ond 1 STRING 
comunacll STRING 
dudadcll STRING 
vendedororden STRING 
~ 
Ido 'den 
detalleordencompra 
-- fechablt 
operblt 
u1111radm 
STRING <fk1> 
STRING <fk2> 
use dm 
admlnllirador 
.l!li!!!G!n nBlH2 ~ 
pa1111dm STRING 
frat111recupass STRING 
perflladm STRING <fk> 
~ladm perl 
,, 
perflladm 
!!!trflladm STRING ~ 
encuesta 
ld!!!!!<!!!i!sla INTE~B ~ 
nombradl nombredl STRING <fk1> 
..-.;.¡ - ldpregenc INTEGER <fk2> 
fechaenvloenc OATE 
contpreguntsenc STRING 
respuestapregenc STRING 
estadoenc STRING 
ldpn gene 
,, 
contenldoencuesta 
ldpreggnc !NTEgEB ~ ~ categorlaenc STRING 
contpreguntsenc STRING 
respuestapregenc STRING 
.. , 
t, 
produáo 
!2Ql!lgQP!2!! STRING ~ 
nombreprod STRING 
des:rlpdonprod STRING 
fabrlcantsprod STRING <fk1> 
ldcat INTEGER <fk2> 
ublcadonlmgprod STRING 
predoprod INTEGER 
ldQrdgn <!.!nd!!flned> <pklk1> 
t~ codlgoprod STRING <fk2> nombreprod STRING 
febricanteprod STRING fabrica teprod codlgoprod-
predoprod INTEGER 
cantldadprod INTEGER r.1 
fabricantes 
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formularlomsg 
9l!!!!!m INIEg!;R ~ 
nombramsg STRING 
empresamsg STRING 
cargomsg STRING 
fonomsg STRING 
faxmsg STRING 
emallmsg STRING 
dlrecmsg STRING 
culdadmsg STRING 
mensamsg STRING 
cabezacotlzadon 
~ INT!;;GEB ~ 
fechaenvlocot OATE 
fechare~t OATE 
total pagacot INTEGER 
des:uecot INTEGER 
lvacot INTEGER 
nomcll STRING 
nomrepre STRING 
cargorepre STRING 
fonocll STRING 
faxcll STRING 
malldle STRING 
di reccloncll STRING 
comunacll STRING 
cludadcll STRING 
estadocot STRING 
vendedorcot STRING 
obseiVSdones:ot STRING 
~ 
ldl:ot 
1 
detallecotlzaclon 
J.!lgg INTI:gEB ~ 
codlgoprod STRING <fk2> 
nombreprod STRING 
febrlcanteprod STRING 
pradoprod INTEGER 
cantldadprod INTEGER 
1 
Ideal 
' 
categoriaprod 
!!!.Gil INT!;gJ;B ~ 
fabricanteprod STRING <fk> 
nombrecat STRING 
1 
fabrlcanteprod 
lva 
lva INTEGER 
fabricantpprod ~ ~ 
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DISEÑO DE MÓDULOS 
La modularización de los sistemas informáticos es una de las cosas fundamentales para llevar 
a cabo un buen diseño, debido a que dividir el problema en partes más pequeñas permite 
reducir la complejidad y enfocar de manera más sencilla la problemática, de tal forma que el 
software o sistema sea intelectualmente gestionable. 
El propósito del diseño de módulos es lograr las siguientes cosas: 
Lograr una modularización o subdivisión lógica del sistema. 
Identificar las funciones que tienen aspectos y características comunes y que pueden 
agruparse formando un módulo. 
Determinar la dependencia, cohesión, acoplamiento e integración entre los módulos. 
Modularizáción 
Dependencia Acoplamiento 
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Identificación de módulos 
Los siguientes módulos han sido definidos según el tipo de operaciones que realizan y los 
roles de los usuarios, estos módulos son los siguientes: 
Módulo Identificador Operaciones _!l_Ue contiene 
Módulo cliente común o Generación de cotizaciones 
Módulo A o Envío de mensajes vía formulario 
o Generación de cotizaciones 
Módulo cliente Módu/oB o Envío de mensajes vía formulario 
Autorizado o Revisión de respuestas a cotizaciones 
o Generación de Ordenes de compra 
o Envío de encuestas 
o Revisión de cotizaciones 
Módu/oC o Revisión de órdenes de compra 
Módulo de Administrador o Revisión de mensajes vía formulario 
o Administrar contenidos encuestas 
o Revisar Encuestas 
o Administrar datos clientes 
o Revisión de cotizaciones 
Módu/oD o Revisión de órdenes de compra 
o Revisión de mensajes vía formulario 
Módulo de Súper o Administrar contenidos encuesta 
administrador o Revisar Encuestas 
o Administrar datos clientes 
o Administrar productos de catálogos 
o Revisar Bitácora 
o Ver estadísticas de encuesta 
o Administrar a otros administradores 
Dependencia entre módulos 
La dependencia es el grado o nivel de relación que existe entre los módulos. En el diseño del 
sistema, debe buscarse, de ser posible, la menor dependencia entre los módulos, es decir su 
independencia. Esto presenta las siguientes ventajas: 
Mayor facilidad de mantenimiento. 
Reducir la propagación de errores. 
Desarrollar un sistema que sea más fácil de usar. 
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Módulo A 
·I._ __ M_ó-dul_o_s _ __. 
\ j 
'\,''-. .• , Módulo C l Módulo D 1 // 
·····,···············-------------------------- --------·-·········---- ----·-··--·····--··-·"· "" //' 
Esquema de la relación y dependencia entre los módulos 
Los módulos A y B están relacionados debido a que muchas de sus funcionalidades son 
compartidas, lo mismo es aplicable para los módulos C y D. 
Para conocer el grado de dependencia entre los módulos se utilizan los conceptos de cohesión 
y acoplamiento. 
Cohesión entre módulos 
Es una indicación cualitativa del grado de independencia existente entre módulos. La 
cohesión permite determinar la capacidad que tiene un módulo para llevar a cabo una 
operación con la menor interacción o relación posible con otros módulos. También es posible 
aplicar el concepto de cohesión para determinar el grado de independencia entre las tareas que 
forman parte de un módulo (sub-módulos). 
Un nivel de cohesión es alto cuando un módulo realiza una operación por si sólo y el nivel de 
cohesión es bajo cuando el módulo debe recurrir a otros módulos para la búsqueda de datos, 
procedimientos y otros tipos de operaciones. 
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Un nivel de cohesión alto presenta la ventaja de que el módulo es más independiente. En el 
diseño del software se debe tratar de lograr, de ser posible, la más alta cohesión posible o una 
cohesión moderada. 
La Cohesión entre módulos será analizada según la relación que existe entre los procesos que 
estos efectúan. 
Para determinar el grado de cohesión, se han establecido los siguientes niveles: 
• Cohesión Baja: Existe una fuerte relación en el procesamiento entre los módulos. 
• Cohesión Moderada: Existe relación en el procesamiento entre los módulos que es 
controlable. 
• Cohesión Alta: No existe relación en el procesamiento entre los módulos. 
Cohesión entre Módulo A y Módulo B 
Operaciones compartidas 
Consulta de catálogos. 
Generación de cotizaciones 
Envío de mensajes vía formulario 
7 Grado de Cohesión : Moderado. 
Algunas de las operaciones del Módulo B son también utilizadas por el Módulo B lo que 
establece un relación entre ambos módulos. 
Cohesión entre Módulo C y Módulo D 
Operaciones compartidas 
Revisión de cotizaciones 
Revisión de órdenes de compra 
Revisión de mensajes vía formulario 
Administrar contenidos encuestas 
Revisar Encuestas 
Administrar datos clientes 
7 Grado de Cohesión : Moderado. 
Algunas de las operaciones del Módulo C son también utilizadas por el Módulo D lo que 
establece un relación entre ambos módulos. 
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Acoplamiento entre módulos 
Es una la medida cualitativa de la interconexión entre los módulos. El nivel de Acoplamiento 
determina los puntos donde se realiza la entrada y la referencias a los módulos, especialmente 
cuando hay menor cohesión, así como los datos que pasan entre ellos. En el diseño del 
software, se debe buscar el menor nivel de acoplamiento posible ya que esto en un indicador 
de una alta cohesión y mayor independencia entre los módulos. 
Los niveles de acoplamiento serán los siguientes: 
Acoplamiento Bajo: Existe total independencia entre los módulos. 
Acoplamiento Moderado: Existe dependencia entre los módulos. 
Acoplamiento Alto: Existe total dependencia entre los módulos. 
Para describir el acoplamiento se utilizará la siguiente notación: 
Módulo XI El proceso XI depende MóduloX2 
del proceso X2 
1 Proceso XI 
1 ProcesoX2 1 1 1 
Acoplamiento entre Módulo B y Módulo C 
MóduloB MóduloC 
1 Revisión de cotizaciones 
1 Generación Órdenes de compra 14. 1 1 Revisión órdenes de compra 1 
1 Revisión mensajes de contacto 
1 1!--Envio de encuestas ~ .......... H Revisar Encuestas 1 1 Revisar cotizaciones enviadas 1 Administrar datos clientes 
1 
1 
1 
1 
1 
N Administra contenidos encuesta J 
~ Grado de Acoplamiento : Moderado. 
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Acoplamiento entre Módulo A y Módulo C 
Módulo A MóduloC 
-------
H Revisión de cotizaciones J 
1 1 1 Generación de cotizaciones r Revisión órdenes de compra 
-----
H Revisión mensajes de contacto 1 
1 Envío de mensajes r 1 Revisar Encuestas 1 
1 Administrar datos clientes 1 
1 Administra contenidos encuesta 1 
7 Grado de Acoplamiento : Moderado. 
Acoplamiento entre Módulo A y Módulo D 
Módulo A MóduloD 
~ ~ Administrar catálogos 1 
1 1 Generación de cotizaciones 
1 
Revisar Bitácora 
1 
1 Envío de m~jes 1 1 Ver estadísticas 1 
1 
Administrar administradores 
1 
7 Grado de Acoplamiento : Moderado. 
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Acoplamiento entre Módulo A y Módulo D 
MóduloB MóduloD 
1 
Generación Órdenes de compra 1 
1 Administrar catálogos 1 
1 Revisar Bitácora 1 
1 Envio de encuestas l. 1 
1 Ver estadísticas 1 
1 Revisar cotizaciones enviadas 1 
1 1 
Administrar administradores 
7 Grado de Acoplamiento : Moderado. 
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DISEÑO DE CLASES 
Una clase es una estructura de datos que permite encapsular métodos u operaciones que se 
efectúan sobre los datos. El uso de clases permite la reutilización de código y a la vez 
modularizar partes del software. 
Las clases que se describen en este documento, son aquellas que deben ser construidas para 
ser aplicadas en el sistema SISCOT. 
El propósito del diseño de clases es lograr las siguientes cosas: 
Realizar una descripción de las clases y sus métodos. 
Definir los parámetros de los métodos. 
Establecer la visibilidad de las clases, métodos y atributos. 
Establecer el retorno de los métodos. 
Realizar un modelo de clases que permita conocer las relaciones entre clases. 
Para mayor detalle véase anexo "Especificación de clases". 
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Diagrama de clases 
t--------------Ciie-nte -----tl- - -, 
1 
1 
¡- - ~ Administrador 
1 1 
Valldacion 
Producto fr. 
~ -
1 
1 
Bitacora 
w 
Cotizacion Encuesta 
~· 1 .. 1 EstadisticaEncuesta 
L_ __ _ 
-1 .. 1 
,¡, 
OrdenCompra 
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MAPA DE RELACIÓN DE PÁGINAS 
Sitio Web Público 
lndex.htm 
lzquierda.htm 
empresa.htm 
servicios.htm 
calidad.htm 
noticias.htm 
ubicación.htm 
contacto.htm GuardaMsg.aspx 
cotizar.htm 
opcioncatalogo.htm 
Catalogo.aspx 
BuscaProdCateg.aspx 
BuscaProd.Nomb.aspx 
BuscaProdCodi.aspx 
ValiClientEncuest.htm V erDatosProd.aspx 
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Continuación de 1ndex2.htm Continuación de VerDatosProd.aspx 
Central.htm 
, 
1 
AgregaCotizacion.aspx 
1 
~ 
AccesoClie.aspx 
Cliente No V alido.htm 1 
GuardaCotizacion.aspx 
1 
MenuCliente.aspx J OpcionCatalogo.htm 
1 1 
-
~¡ V erListaCotizacion.aspx 
1 
Encuesta.aspx 
1 
EnvioCotizacion.aspx 
1 
RevisaCoti.aspx 1 
EnvioCotizacion.aspx 
1 
EnviaOrden.aspx 
.1 ListaCotiVacia.aspx 
1 1 
BorraCotiCii.aspx 
Glosario.htm 
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Sitio Web Administrador-Vendedor 
lndexAdm Vend.htm 
RecuperaPass.aspx 
EjecRecupera.aspx 
lndex2Adm V end.htm 
VerMsgContacto.aspx 
BorraMsg.aspx 
VerEncuestas.aspx 
VerEncClie.aspx BorraUnaEnc.aspx 
V erEncCod.aspx BorraUnaEnc.aspx 
V erEncTodasAno.aspx Borra V ariasEnc.aspx 
V erCotizaciones.aspx 
V erCotClie.aspx 
Borra V ariasCotCli.aspx 
RespondeCot.aspx 
VerCotCodi.aspx 
BorraUnaCot.aspx 
RespondeCot.aspx 
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Continuación de 
lndex2AdmVend.htm 
Continuación de 
VerCotizaciones.aspx 
VerTodasCotAno.aspx 
Borra V ariasCot.aspx 
VerCotNoResp.aspx 
VerCotDelDia.aspx 
V erOrdenCompra.aspx 
VerOrdenClie.aspx 
Borra V ariasOrden.aspx 
V erOrdenDelDia.aspx 
Borra V ariasOrden.aspx 
VerOrdenCod.aspx 
BorraUnaOrden.aspx 
Clientes.aspx 
AgregaClie.aspx 
BorraClie.aspx 
ModificaDatoClie.aspx 
CambiaPass.aspx 
CerrarSesion.aspx 
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Borra V ariasCot.aspx 
EjecAgrega.aspx 
EjecBorra.aspx 
EjecModif.aspx 
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Sitio Web Súper Administrador 
lndexSupAdm.htm 
lndex2SupAdm.htm 
VerMsgContacto.aspx 
BorraMsg.aspx 
V erEncuestas.aspx 
VerEncClie.aspx BorraUnaEnc.aspx 
VerEncCod.aspx BorraUnaEnc.aspx 
V erEncTodasAno.aspx Borra V ariasEnc.aspx 
VerCotizaciones.aspx 
VerCotClie.aspx 
Borra V ariasCotCli.aspx 
RespondeCot.aspx 
V erCotCodi.aspx 
BorraUnaCot.aspx 
RespondeCot.aspx 
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Continuación de 
Index2SupAdm.htm 
Continuación de 
VerCotizaciones.aspx 
VerT odasCotAno.aspx 
Borra V ariasCot.aspx 
VerCotNoResp.aspx 
VerCotDelDia.aspx 
VerOrdenCompra.aspx 
VerOrdenClie.aspx 
Borra V ariasürden.aspx 
VerOrdenDelDia.aspx 
Borra V ariasürden.aspx 
VerürdenCod.aspx 
BorraUnaürden.aspx 
Clientes.aspx 
AgregaClie.aspx 
BorraClie.aspx 
ModificaDatoClie.aspx 
CambiaPass.aspx 
CerrarSesion.aspx 
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Borra V ariasCot.aspx 
EjecAgregaClie.aspx 
EjecBorraClie.aspx 
EjecModifClie.aspx 
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Continuación de 
Index2SupAdm.htm 
.1 
1 
_1 
"1 
J 
"1 
~ 
1 
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SuperAdm.aspx 
1 
J AgregaSupAdm.aspx 
1 
·¡ 
1 J EjecAgreSupAdm.aspx 
1 "1 
.1 ModifSupAdm.aspx 
1 1 
1 J EjecModifSupAdm.aspx 
J "l 
.1 BorraSupAdm.aspx 
1 1 
1 J EjecBorraSupAdm.aspx J l 
Vendedor.aspx 
1 
~1 Agrega Vend.aspx 1 1 
1 _1 EjecAgre Vend.aspx 
1 1 
J ModitV end.aspx 
J 1 
1 1 EjecModitV end.aspx 
J 1 
J Borra Vend.aspx 
1 1 
1 J EjecBorra Vend.aspx 
J l 
EstadisticasEnc.aspx 
1 
., VerClieResponde.aspx 
1 
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Continuación de Continuación de 
Index2SupAdm.htm EstadisticasEnc.aspx 
·¡ VerClieNoRespo.aspx J 
:¡ VerPromServicio.aspx 
1 
.1 VerMenorCono.aspx j 1 
.1 VerMayorCono.aspx 
1 "1 
.1 VerMejorSevic.aspx 
1 1 
J VerPeorServis.aspx J "1 
Productos.aspx 
AgregaProd.aspx EjecAgregaProd.aspx 
BorraProd.aspx EjecBorraProd.aspx 
ModificaProd.aspx EjecModitProd.aspx 
Bitacora.aspx 
EjecBusqReg.aspx 
BorraRegBit.aspx 
LimpiarT odaBit.aspx 
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DISEÑO DE PROCESOS 
(Sólo principales) 
Proceso de cotización 
7 El usuario selecciona el catálogo a consultar en la pagina "opcioncatalogo.aspx". 
•!• Traspasar a través de variables de sesión el nombre del catálogo escogido. 
Session( catalogo)= catalogo seleccionado 
•!• Invocar a la paginas aspx que mostrará las opciones de búsqueda sobre el catálogo 
7 Llamar a "catalogo.aspx" 
•!• Capturar el catálogo escogido de la variable de sesión 
Catalogo= Sesssion( catalogo) 
•!• Seleccionar de la base de datos todas aquellas categorías que pertenecen al 
catálogo seleccionado. 
Seleccionar de la tabla "categorías" los nombres de todas aquellas que 
pertenecen al fabricante "Catalogo" 
•!• Mostrar por pantalla todas las categorías seleccionadas en formato de hipervínculo 
asociadas por el nombre de la categoría. 
<a href=VerProducto.aspx?variable="nombrecategoria''> Nombre 
categoria</a> 
7 El usuario selecciona el modo o criterio de búsqueda. 
Si (Criterio de búsqueda= por categoría) Entonces 
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•!• Se invoca a través del link anterior a V erProductoCateg.aspx. 
•!• Se seleccionan todos los productos cuya categoría sea la seleccionada por 
el usuario y se muestran en forma de lista por pantalla. 
Seleccionar de la tabla "producto" nombre, código y fabricante. 
Si (Criterio de búsqueda= por código) Entonces 
•!• Se invoca a V erProductoCod.aspx y se captura el código ingresado. 
•!• Se seleccionan todos aquellos productos cuyo código sea el ingresado y que 
pertenezcan al catalogo seleccionado al inicio. 
Seleccionar de la tabla "producto" el nombre, descripción, unagen, 
fabricante. 
Si (código no existe) Entonces 
Enviar mensaje indicando que no existen productos con ese código 
Si (código existe) Entonces 
. Mostrar los datos seleccionados por pantalla 
Si (Criterio de búsqueda= por nombre) Entonces 
•!• Se invoca a V erProductoNombre.aspx y se captura el nombre ingresado. 
•!• Se seleccionan todos aquellos productos cuyo código sea el ingresado y que 
pertenezcan al catalogo seleccionado al inicio. 
Seleccionar de la tabla "producto" el nombre, descripción, unagen, 
fabricante 
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Si (No existen coincidencias de nombre) Entonces 
Enviar mensaje indicando que no existen productos con ese código 
Si (existen coincidencias de nombre) Entonces 
•:• Mostrar listado de productos encontrados por pantalla. 
•:• El nombre del producto debe ir asociado con el código del producto. 
<a href=V erProducto.aspx?variable=" codigo">Nombre</a> 
•:• Se seleccionan todos aquellos productos cuyo código sea el 
enlazado y que pertenezcan al catalogo seleccionado al inicio. 
Seleccionar de la tabla "producto" el nombre, descripción, 
imagen, fabricante. 
Mostrar datos por pantalla. 
7 El usuario Agrega el producto a carro de cotización. 
•:• Preguntar la cantidad de productos que desea. 
•:• Se invoca a AgregaCoti.aspx, y se traspasa por variable de sesión el código del 
producto. 
•:• Se captura el numero de sesión de usuario 
•:• Se guarda en la base de datos, en una tabla temporal del producto cuyo código se 
envió por variable de sesión. 
Insertar en tabla "cotizatemporal" el nombre, código, fabricante, y el número 
de sesión de usuario. 
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7 Si el usuario desea seguir cotizando 
•:• Se reinicia el proceso invocando a Catalogo.aspx 
7 Si el usuario desea enviar la lista de cotización 
•:• Se invoca a EnvioCotizacion.aspx 
•:• Se Seleccionan en la base de datos todos los productos asociados al número de sesión 
del usuario. 
NumSesion=Session.IdO 
Seleccionar de tabla "Cotizatemporal" nombre,cantidad,codigo cuyo numero 
de sesión sea NunSesion. 
•:• Mostrar por pantalla los productos seleccionados 
•:• Se muestra un formulario para que el cliente ingrese sus datos (si es que no es un 
cliente autorizado). 
7 Si el confirma el envío de la cotización 
•:• Se almacenan los datos de los productos en la tabla "detalle cotización" y los datos del 
cliente en "cabeza cotización" junto a la fecha de envío de la cotización. 
•:• Se envía mensaje de confmnación indicando que la cotización ha sido enviada. 
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Proceso de Envío de encuesta 
7 Se valida el ingreso del cliente autorizado 
•:• Se Busca en la base de datos que el nombre y clave coincidan. 
Si (cliente existe) Entonces 
Mostrar Opciones de cliente autorizado 
Si (cliente No existe) Entonces 
Mostrar Mensaje de error 
7 El cliente desea contestar la encuesta. 
•:• Validar que la encuesta no ha sido contestada anteriormente durante el año en curso. 
Seleccionar "estado" de la encuesta. 
Si (estado= contestada Y año=año en curso) Entonces 
Enviar mensaje indicando que la encuesta ya ha sido contestada. 
Si ( estado=pendiente Y año=año en curso) Entonces 
•:• Mostrar las preguntas y las opciones de las respuestas. 
7 El cliente desea enviar la encuesta contestada. 
•:• Validar que todas las preguntas hayan sido contestadas 
Si (falta alguna pregunta por responder) Entonces 
Enviar mensaje indicando que se respondan todas las preguntas 
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Si (están todas las preguntas respondidas) Entonces 
•!• Almacenar las respuestas en la tabla "encuesta" de la base de datos. 
•!• Enviar mensaje indicando que la encuesta ha sido enviada 
satisfactoriamente y dar las gracias. 
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Proceso de contestación de cotización 
•!• Se selecciona los datos de la cotización de la tabla "cabezacotizacion" y 
"detallecotizacion" a través del número de encuesta. 
•!• Se muestran por pantalla los datos del cliente, la fecha y hora de envío de la cotización 
desde la tabla "cabezacotizacion" 
•!• Se muestran por pantalla los datos de los productos que han sido cotizados desde la 
tabla "detallecotizacion" 
•!• Al momento de mostrar por pantalla los datos de los productos, se debe 
agregar una columna indicando el precio, dentro de esta columna se debe 
mostrar un ''textbox" en cual el administrador pueda ingresar o modificar el 
precio de un producto. 
•!• Cada textbox debe tener como nombre el código del producto. Esto es 
importante para luego insertar el precio modificado al producto correcto 
<input name="CODIGO" type="text" value=" 1453" size="6"> 
7 El administrador desea enviar la cotización contestada. 
•!• Se almacena en la tabla "detallecotizacion" los precios de los productos. 
•!• Actualizar el estado de la cotización de "no contestada" a "contestada" 
•!• Informar al administrador que la cotización ha sido enviada correctamente. 
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FORMULARIO DE PRUEBAS 
Formulario N°: ____ _ Fecha: ____________ _ Hoja 1 de 2 
Responsable de las pruebas:, _____________________ _ 
Módulo probado:-------------------------
Proceso a Probar: ___________________________ _ 
Datos a Probar: ____________________________ _ 
Resultados esperados:--------------------------
Resultados Obtenidos:------------------------
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CONCLUSIONES 
Capítulo 7: Conclusiones 
CONCLUSIONES 
Durante este proyecto, se han podido cumplir los objetivos planteados al comienzo, 
también se han estudiado los procesos de negocio de la empresa, visualizado los 
problemas existentes y se ha podido brindar una solución de tipo informático que 
soluciona los problemas y permite mejorar los procesos, como ejemplo más notorio está 
el proceso de generación estadísticas de encuestas donde un proceso que tomaba 
aproximadamente 1 O días de trabajo, ahora se reduce a sólo unos cuantos segundos. 
Respecto al aspecto técnico, se han implementado varios elementos fundamentales para 
el desarrollo web, tales como estudio de las características de servidor, lenguaje de 
programación adecuado, herramientas de desarrollo y mapas de navegación de las 
páginas. 
Se ha podido realizar un trabajo más ordenado, planificado y con mejor comunicación 
con el cliente por medio del uso de metodologías que sin duda evitan un desarrollo 
desordenado e improvisapo mejorando la calidad del mismo. 
Considerando que en la actualidad un gran número las aplicaciones de software están 
migrando hacia el ambiente Web, el proyecto entrega muchos beneficios que permiten 
adquirir experiencia en esta área que cada día va cobrando mayor importancia y del cual 
todo ingeniero en informática debiese tener conocimientos. 
En cuanto al modelamiento de la solución, se han podido cubrir todos los 
requerimientos del cliente e incluso aportando ideas para mejorar la solución inicial, 
además como parte del modelamiento se han efectuado los diseños que permiten tener 
mayor claridad de la arquitectura del sistema. También se han efectuado estudios de 
factibilidad para asegurar la viabilidad del proyecto y tener claridad de los beneficios 
que reporta y el impacto de este en la empresa. En definitiva, el proyecto ha sido de 
mucho provecho. 
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